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  اﻟﺟــــــﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺻــــــﻔﺔ  اﻟرﺗﺑﺔ   ﺎء اﻟﻠﺟــــﻧﺔــأﻋﺿ
  ﺑﺳﻛــــرة    رﺋﯾــــس اﻟﻠﺟـــﻧﺔ     اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ذ أﺳﺗﺎ   ﻏوﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣــﯾد /  د .أ  
  ﺑﺳﻛــــرة   ﻣﻘــــرر  اﻟﻠﺟـــﻧﺔ   ذ ﻣﺣﺎﺿر أ أﺳﺗﺎ   ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷــــﯾر / د 
  ﺑﺳﻛــــرة    ﻋﺿــــو ﻣﻧـــﺎﻗش    ذ ﻣﺣﺎﺿر أأﺳﺗﺎ   ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟوھـﺎب / د 
  ﺑﺎﺗﻧـــــﺔ    ﻋﺿــــو ﻣﻧـــﺎﻗش   ذ ﻣﺣﺎﺿر أأﺳﺗﺎ   ﻟﻌﻣـــﺎري أﺣﻣــد / د 
  ﺑﺎﺗﻧـــــﺔ    ﻋﺿــــو ﻣﻧـــﺎﻗش   ذ ﻣﺣﺎﺿر أأﺳﺗﺎ   ﻋﻘـــﺎري ﻣﺻـطﻔﻰ  / د 




ﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﮫ اﻟﻲ ااﻟﺟزاﺋر ﺑﻠد ﻣر ﻣن        
ﻟﮫ اھﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﻌﻘﺎري  ان اﻟﺳوق. اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﻼت و
اﻟﻣوﺟﮫ ﻛﺎن اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري ﯾﻌرف رﻛودا ﻣﻌﺗﺑرا  و ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و.اﻟﺣر
ﻓﻲ ﺻورة ارث او ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ  اكذاﻧ اﺣﺗﻛﺎره ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ و اﻗﺗﺻرت ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎر
  .ﮫﺿﯾﻌوﯾﺗم ﺗاﻟﻣﺎﻟك اﻟدوﻟﺔ طرف وﻛون ﻓﯾﮫ ﺗاﻟﻌﺎﻣﺔ اﯾن 
ان اﻧﻔﺗﺎح اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻋطﻰ ﺣرﻛﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺣداث ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺟدﯾدة  ﻣن ﺧﻼل      
اﻋطﺎء ﺣﻠول ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻌرﻓﯾﺔ و ھذا ﻣﺎ ﯾﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺧﻔﯾف اﺟراءات اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣن ﺟﮭﺔ اﺧرى 
  اﻟﻰ اﺧره.........ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋن  طرأتاﻟﺗﻲ و اﻻﺻﻼﺣﺎت  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺟدﯾد
اﺧرى ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻗﺻد ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  تاﻻدواﻻﺟراﺋﯾﺔ ﺑل ﺗﻌدت اﻟﻰ ا ةان اﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد اﻻدا     
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت اداة اﻟدﻋم  اﻟطﺑﻘﺎتوﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن . ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎري 
  .واطن ﻣن اﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎريﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣ ااﻟﺷراﺋﯾﺔ وﻛذ ﺑﻐﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘوة 
ان اﻟﺳوق  إﻻ ﻟﺗﻧﺷﯾطﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻدوات اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ     
اﻻداة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣؤﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺣدث اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻘﺎري وأھﻣﯾﺔ ھذه اﻻداة  ﻣﺎ  اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ
  ﻋرﻓت ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ(اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ) ھذه اﻻﺧﯾرة.2991ت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗظﮭره اﻻﺻﻼﺣﺎ
ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌواﺋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻣﮭم  أﺛرتو. ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻛل اﻧواع  ﻣﻌﺗﺑرة ﺟﺷﻌت اﻧﺗﻘﺎل 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﻛﺄداة ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻣﻌﺎﻧﺎت إﻻ ان اﻻداة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺎ زال اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺿﻌﯾف و ذﻟك ﻣﺎ ﯾظﮭره ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ھذه اﻻﺻﻼﺣﺎت     
ﻧﻘص رؤوس اﻻﻣوال ،و اﻟﺿﻐط اﻟﺿرﯾﺑﻲ:  اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ 
  .ﻧﻲاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع  ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﺳوق ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧو
ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري و اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  أﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻻﻣن ﺧﻼل طرح ا اذﻧﺎ ھﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ان ﻧﻘدم ﺧطﺔ ﺑﺣﺛ    
  .ﺗوﺳﯾﻌﮫ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻟﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
اﻻﻟﯾﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري ﻣن ﺧﻼل   ﺗﻧﺷﯾط و ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري
ﺔ  ﻣن اﺟل زﯾﺎدة اﻟﻰ اي ﻣدى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻟﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾ: ﻓﺎن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ ھو اﻟذﻛر و ﻟﮭذا 
  . ؟ أﻟﺿرﯾﺑﯾﺔو ﻣﻧﮭﺎ زﯾﺎدة اﻟﻌواﺋد ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
  :ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال  ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣوﺿوع اﻟﻰ  و ﻣن اﺟل اﻻﺟﺎﺑﺔ                  
 :اﻟﻘﺳم اﻟﻧظري  (1
ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر و اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري و ﻛذا اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري  ﻣن       
  .اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻐط اﻟﺿرﯾﺑﻲ و ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري
 :ﻧظرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  (2
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻟﻌﮭد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻰ  ﺗﻧﺎوﻟت      
  .ﯾوﻣﻧﺎ ھذا
  :اﻟﻘﺳم اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ  (3
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻷھم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،        
ﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و اﻋطﺎء ﻟﮭﺎ ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎر
ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻟﺗﻲ ﻣرت  ﺑﮭﺎ ﺑﻼدﻧﺎ، ﺛم ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻧﻔس 
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻧﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻹﺛﺑﺎت اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺛم ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت 
  .ا اﻟﺑﺣثذوﻓﺗﺢ اﻓﺎق ﻟﮭﻟﻠدراﺳﺔ ﻛﺣوﺻﻠﺔ 
 RESUME 
L'Algérie est un pays  en transition d'économie planifiée vers 
l'économie de marché. En effet l'économie de marché est caractérisée par 
un dynamisme dans les différents domaines et permet le développement des 
transactions dans les différents marchés. 
Le marché immobilier jouit d'une grande importance au sein des 
économies libérales.  
Lors de la période de l'économie dirigée, le marché immobilier a connu 
une stagnation considérable due au monopole de l’Etat. Les  transactions 
étaient limitées uniquement à l'héritage ainsi qu'aux expropriations donnant 
droit à des indemnisations en visant l'intérêt général. 
L'ouverture à l'économie de marché a produit un dynamisme important 
de l’immobilier par le biais de l'introduction de nouveaux mécanismes : 
allègement des procédures aux nouvelles transactions d’une part et ayant 
donné d'autre part une solution juridique aux actes sous seing privé. Des dits 
mécanismes qui sont contenus dans les nouveaux codes du foncier et de 
l’enregistrement… etc  
L'Etat ne s'est pas limité à l'instrument procédurier. Il a fait appel 
également à d'autres instruments, tel que l'instrument financier en vue 
d'inciter les opérateurs du marché immobilier par les différentes méthodes de 
financement. 
Pour assurer une politique économique équilibrée entre les classes 
sociales, l'instrument de subvention a été introduit comme un moyen de 
protection du pouvoir d'achat afin d'encourager le citoyen à la participation au 
marché immobilier. 
 Malgré les résultats obtenus par l'utilisation des instruments cités 
ci-dessus, le marché immobilier avait besoin d’un instrument fiscal conçu 
comme un effet générateur sur les transactions. 
L'importance de cet instrument est reflétée par l'application des réformes fiscales 
de l'année 1992. 
La fiscalité immobilière a subi des changements radicaux remarquables et 
a encouragé des mutations importantes. 
Ces dernières ont augmenté les revenus du budget de l'Etat, ce qui se 
répercute sur le développement de son économie d'une façon générale. 
En dépit de ces réformes, l'instrument fiscal reste sous utilisé. En effet, le 
marché immobilier demeure toujours exposé à des contraintes (pression fiscale, 
manque de financement ...etc). 
De ce qui précède, on peut élaborer un plan de recherche sur l'hypothèse 
du marché immobilier contraint et la possibilité de l'élargir par le biais d'une 
politique économique déterminée en prenant en considération la période de 
transition systémique 
Afin de développer le secteur de la construction, il convient de stimuler le 
marché immobilier par le biais des instruments suscités (instrument financier, 
subvention, instrument fiscal, allégement des procédures). 
Dés lors, la question qui se pose : Dans quelle mesure peut-on utiliser ces 
instruments pour élargir et augmenter le volume du marché immobilier ?; tout en 
concevant que l'instrument fiscal est le plus efficace est sans pour autant 
diminuer l'importance des autres instruments? Ainsi nous allons localiser notre 
attention sur l'instrument fiscal. 
 Pour réduire le coût de revient afin de stimuler l'acquéreur et augmenter le 
volume du marché et y créer un dynamisme; il faut atténuer l'effet de l'impact 
fiscal. 
Enfin la problématique de la recherche est: par quelle mesure peut-on 
dynamiser le marché immobilier par l'utilisation de l'instrument fiscal ? Cela veut 
dire que cette recherche a pour objectif la détermination de l'efficacité de 
l'instrument fiscal en matière du dynamisme du marché immobilier et la 
confirmation ou l'infirmation des hypothèses retenues. 
En  conclusion,  cette analyse vise à  préciser l'un des instruments apte 
à dynamiser le marché immobilier. Le traitement de cette problématique se 
déroulera comme suit : 
 I- ASPECTS THEORIQUES : 
Le dynamisme du marché immobilier par le biais de l'instrument fiscal 
suscite plusieurs interrogations: 
- Qu'est ce qu'un immobilier ? 
- Qu'est ce qu'un marché immobilier ? 
- Qu'est ce qu'un impôt ? 
- Quels sont les impôts importants qui touchent le marché immobilier ? 
- C’est quoi la pression fiscale ?   
- Qu'est ce qu'une rationalisation fiscale ? 
- Quel est l'impact de l'impôt sur le marché immobilier du point de vue théorique? 
II-APERÇU HISTORIQUE : 
Présentation des différentes phases qu'a connue la fiscalité immobilière 
depuis l'ère turque à ce jour, et l'impact des politiques fiscales sur le 
secteur immobilier. 
 
 III- ASPECTS EMPIRIQUES  
 A- Analyse des données: 
1- Présentation des lois qui régissent la fiscalité immobilière en Algérie. 
   Étude des statistiques disponibles et (éventuellement selon là qualité    des 
données requises) quelques analyses économétriques. 
2- Etude comparative des données sur la pression fiscale dans certain pays 
ayant connus les mêmes phases dévolutions que notre pays.                
 B- Analyse des résultats et recommandations : 
       Enfin la synthèse théorique, le rétrospectif historique, et l'étude 
empirique sont de nature à dégager des réponses à la problématique posée sur 
des bases desquelles les recommandations pourraient être faites en matière de 
politique fiscale et relance le marché immobilier. 
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   :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ  ﻓﻲﺇﺼﻼﺤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ  ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﺸﻬﺩ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﺸﻴ
ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﻭ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ، ﻭ ﻗﺩ  ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺎﺯﺍل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭ ﻤ
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻜﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭ ﻀﻐﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﻘﻴ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ  ﻱﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺸﺠﻌﺔ 
   .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﻤﺭﻫﻘﺔ ﻭ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﻭﻗ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  . ﺜﻤﺎﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺄﻨﻅﻤﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻌﺯﺯ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ  ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺤﻴﻭﻱ ﻭ ﻗﻭﻱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
، ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ  ﻴﻨﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨ
ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻓ
ﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺫﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟ
  .ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﻥ  ، ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻭ،ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﺼﻭل ﺍ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ 
  .ﻋﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ
 ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜلﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺁﻟﻴﺔ  ﺘﺩﺨلﺇﻥ 
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ  .ﻁﺒﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﺭﺍﻟﻲ ﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻜ
ﻫﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﻜﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﺩﻟﻙ ﻟﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺇﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺫﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻟ. ﺍﻙﺫﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻨ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
   .ﻁﺭﻑ
ﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺫﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻋﻁﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ 
ﻱ ﻴﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻴﻨﻭﻉ ﻁﺭﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﺎﺭ
ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺒل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺜل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻨﺘﻘﺎل
ﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻌﻪ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻫﺫ
ﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠ
ﻩ ﻬﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﺫﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻜﻨﺎﺕ ﻫﺫﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ 
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻻ . ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺒﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘ
   .ﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓ
ﺇﺫ ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺠﻌﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺘﺒﺭ  ،ﻴﺔﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺇﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ  ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻤﻤﺎﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻌﺭﻑ ﺭﻜﻭﺩﺍ  ؛ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺤﺼﻴﻠﺔ ﻠﻟ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
  .ﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍ ﻤﺎ ﻴﻫﺫﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭ  ﻭ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﻥ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺈﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓ ﺇﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ
  . ، ﺃﻤﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻑﻌﻘﺎﺭﺍﻟﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ 
ﻤﻥ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻥ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻭﻜﺫﺍ  ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺒل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
                                                                     :ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ  .ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔﺘﺤﺕ ﻓﺭﻀﻴﺔ  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 1
ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺇﺤﺩﻯ 
ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ  ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻗﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔﺭﻓﻊ ﺤﺠﻟ
                                                                                         . ﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻫﺫﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ 
                                                                                    :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 2
  .ﺒﺤﺙﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ              
 .  ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﻜﻭﺩﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁﺇ -
 .ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻀﻐﻁﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻴﻥﺇ -
  .  ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔﺇ -
 ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓﺇ -
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔﺍﻟ
                                                                      :         ﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 3
ﻜﻘﺭﺍﺀﺓ  9002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2991 ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻷﻫ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
  .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
 :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 4
           :    ﺴﺒﺒﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻬﺫﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟ
ﺤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺘﻜﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ  (1
  .ﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﻫﺫﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ 
  .ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻜﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻪﻫﺫﺃﻥ  (2
  :ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺃﻫ - 5
ﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﺇﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴ
  .ﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻫﺫﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ
ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺔ 
ﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻀ
  ..ﺍﻟﺦ...........ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻀﻼﺕﻤﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻌ
ﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  .ﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻫﺫﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ 
  
  
   :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ- 6
  :ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  (1
ﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨ (2
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ
  .ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ (3
ﻟﻙ ﻤﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻨﻘﺹ ﻤﻌﺘﺒﺭ، ﻭ ﻫﺫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻬﺫﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒ (4
  .ﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔﻬﺫﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒ
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ- 7
ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ  -ﺃﺭﺘﻴﺭﻻﻓﻴﺭ–ﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴ
ﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺫﻭﻜﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
  :ﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍ
ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -
  .     ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ 
  :ﺩﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎ -
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ -1
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ -2
  .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -3
   .ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -4
.                         ﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  -5
  :ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 8
  :ﺴﻌﻴﺎ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  لﻓﺼﻭل، ﺍﻟﻔﺼ ﺜﻼﺜﺔﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭ  :ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
ﺍﻷﺴﺱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﻤ ،ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ
  .ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷ
  :ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻻﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ
ﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺜ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﻭﻓﻲ 
 .ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓﻴﺭ
ﻓﻘﺩ  ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭلﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻴﻪ 
ﺃﻤﺎ .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ
   .ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﺘ ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻭ ﻫﻲ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
 ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺇﻟﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل 
  .ﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻫﺫﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺹ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل:ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ ﺃﻤﺎ
  .ﻤﺒﺎﺤﺙﺨﻤﺱ 
  .ﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻏﻴﺭ  ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  . ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
 .ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﺕﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﻭ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  :ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ- 9
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠ -
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ -
  .ﺔﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴ -
  .    ﻨﻘﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ -
ﻅﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺠﺎﺤﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﻭ




   :ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ- 01      
ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ  3991ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ– 1        
       .ﻋﻠﻲ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ/ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ       ﻤﺫ -  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -  2       
    .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ/ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ 5991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ  2002ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- 3       
  .ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ/ﺍﻟﺴﻴﺩ
 - ﺘﻘﻰﻤﻠ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺤﻭل  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡ -   4       




  ﺍﻟﻔﺼــل ﺍﻷﻭل
                
  ـﺔــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﻠﺠﺒﺎﻴﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟ
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒـﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ










  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 




  :ﺼلﻟﻠﻔ ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻟﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، :ﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺒﺎﺤﺙ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ 












  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻓﻲ  ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺤﺎل ﻫﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل،
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺭﻜﻭﺩ ﻨﺴﺒﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ  ﻌﺭﻑﻴ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ  ل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﺀلﺍﻟﺩﻭ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ 
ﺭﻯ ﻤﻨﺘﻌﺸﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨ
ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
    ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ :ﺃﻭﻻ
ﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﺫﻘﺎﺭﺉ ﻫﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻀﺢ ﻟ
  .ﻤﻨﻪ ﻓﻬﻡ ﺤﻘل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
    :ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 1
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ  ﻁﺒﻴﻌﺔﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ، ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻨ
    1.....
    
                                                
  . 886ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺎﺩﺓ   1
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 386ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ، ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ  (1
  .1..... ﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻘﻭل
ﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋ (2
ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺠﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻟﻊ ،ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺠﺒﻠﻴﺔ، ﻤﺒﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ 
ﻭﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
  .2......، ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻗﺼﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺭﺩﻩ 
  .ﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻜﻤل ﻟﻸﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻱﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟ
  :ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 2
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺴﻜﻨﻲ 
( ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ)ﻭﻋﻘﺎﺭ ﻤﻬﻨﻲ ﻭﻋﻘﺎﺭ ﻓﻼﺤﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺸﺠﺭﺓ 
، ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭ
  : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ




                                                
  . 386ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺩﻨﻲﺍﻟﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ   1
 .64ﺹ  –ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل  –ﺔ ﺸﺭﺡ ﻤﻔﺼل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴ -ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ    2
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
  ( :10)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ـﺹﻴﺘﻘﺴﻴـﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤـﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼ:ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر:اﻟﻤﺼﺪر                                                                                  ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ: × 
  ﻤﺨﺼﺹ* : 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ  ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ
  . ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﻬﻭ ﻟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺎﻁﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺒﻭﺭﻴﺔ،ﺃﻤﺎ  ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻭﺃ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻟﻜﻥ ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟ
  . 1ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺎﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
 ﺘﻪﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗ
ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻠﺭﻫﻥ، ﻭ ﻟ
 ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ   
ﻗﺩ ﺃﺩﻤﺞ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋ
  .ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ 61ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺤل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ 
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 ﻤﺯﺭﻭﻋــــﺔﺃﺭﺽ ﻤﺸﺠـــﺭﺓ ﺃﻭ  ﺃﺭﺽ ﺒﻴﻀــﺎﺀ ــﺎﺀﺍﻟﺒﻨـ ﺍﻟﺒﻴـــﺎﻥ
 * × × ﺴﻜﻨـــﻲ
   × ﻤﻬﻨـــﻲ
 × × × ﻓﻼﺤــﻲ
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
  ﺃﻨــﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘـــﺎﺭﺍﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
   1:ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌـــﺔ- 1
  : ﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل، ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺯﻫ
ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻜﻤﺎ  :ﺍﻷﺭﺍﻀــﻲ- ﺃ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، )ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ . ﻴﺸﻤل ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺠﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻥ
  .ﻭﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻘﻭﻻ( ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ
ﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ  ﺘﺸﻤل :ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀﺍﺕ- ﺏ
  .ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ
ﻥ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﻜﺎﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭ :ﺍﻟﻨﺒﺎﺘــﺎﺕ- ﺝ
  .ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﺹ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ، 
ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺈﺫﺍ  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ
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  :ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ- 2
ﺘﻤﺘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﺘﺴﻤﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ "ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻬﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
  . 1"...ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺭﺼﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻭﺠــﻭﺩ ﻤﻨﻘـﻭل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ 
  .ﻭﺠــﻭﺩ ﻋﻘـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﻠﻜـﺎ ﻟﺸﺨـﺹ ﻭﺍﺤـﺩ 
  .   ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﺃﻥ ﻴﺨﺼـﺹ ﺍﻟﻤﻨـﻘﻭل ﻟ ﻭ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺨﺼﺹ 
ﻜﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ 
ﻭﺍﻟﺨﻴﻭل ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺎﻷﺒﻘﺎﺭ  .ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺙ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
  .ﺍﻟﺦ..........ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﻘﻲ
 ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻯ ﻟﻪﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭ
  ﻴﻪ  ﻭﻫﻭ  ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ:  ﺃﻭﻻ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  - 1
  .  ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻭﺽ
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  :  ﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻘﺴﻴﺘ - 2
ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻤﺎ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ
ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻴﻊ،ﻟﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻋﺔ ﻤﺠﻤ"ﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍ :ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ -  ﺃ
  ". ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺼﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ
  :ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ : ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴـﺎﺕ( 1
  .ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ
  .ﻬﻡ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﺭﻀﻭﻨﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟ :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ( 2
  :                  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ :ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ - ﺏ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺎﺕ( 1
  .ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻪ
ﻲ ﺃﻭ ـﻭﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨ :ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ( 2
  .ﻲـﺍﻟﻤﻬﻨ
  :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ 
  :ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ 
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺸﻤل ﺍﻴ :ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲﻓﺎﻟﻌﻘ -  1
  .ﺍﻟﺦ.....ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻜﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ
  :ﻓﻬﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﻜﻥ - 2
ﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜل ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘ :ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ- ﺃ
ﺍﻟﺦ، ...ﺸﻘﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺸﻘﻕ ﺫﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻏﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺸﻘﻕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻘﻕ 
  .ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺍﻓﻕ  ﺴﺘﻌﻤﺎلﻻﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻜ :ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ- ﺏ
  .ﺍﻟﺦ.....ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨل
ﻭ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ . ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ
  .ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ  :ﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲﺎﺭ ﻏﻴﺍﻟﻌﻘ
ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺘﺭﻙ ﻫﻜﺫﺍ ﻜﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﺎﺤﺔ  ﺔﻫﻭ ﻤﺴﺎﺤ :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ - ﺃ
  .ﺃﻭ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  . ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄ ﺭﻫﻭﺍ ﻟﻌﻘﺎ:ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ - ﺏ
  .ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤل  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ - ﺝ
  .ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﺄ ﺘﻤﺎﻤﺎ :ﻤﺒﻨﻲﺍﻟﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ  - ﺩ
  
  
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
(:                                                            ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ)  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ : ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.1
  1 .ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ
ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻁ  :ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.2
  2.ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻅﻡ ﺭﺒﺤﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴ: ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.3
، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻱﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  3.ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭ   ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺘﻠﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺭﺸﺎﺩﺓ ﻨﺴ
ﻴﻘﺩﺭ ﺩﺭﺠﺔ  لﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎ
ﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻴﺘﻭﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻭﻗﺏ ﻭ ﻟﻌﺎﺭﺽ
ﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﻅﻨﻪ ﻤﻠﻋﻘ ﺇﻟﻰﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻭﻓﻕ ﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ  ﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻥﻅﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌ
ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻀﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﻥﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴ
 ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻱﺘﻨﺸﻴﻁ  ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
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  ﺜﺎﻨﻲﺤﺙ ﺍﻟﺍﻟﻤﺒ
  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
 ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﻭﺠﺩﺕ
ﻨﻘﺴﻤﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭ 
ـﻥ ﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴـﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜﻠﺘﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤ
  :1ﻴﻠﻲﻓﻴﻤﺎ
  ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺃﻭﻻ
ﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒ
  .ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل 
ﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ . ﻤﺎﻟﻲ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻴﻊ  ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜﺂﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻋﻘﺩ  ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻡﺓ ﻭ ﺭﺸﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﻴ
ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ
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ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ 
  .ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺓ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺴﻁ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭ ﺍﻻ
ﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺫﻩ ﺍﻟﻫ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ. ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ
ﻠﻬﻡ ﻭ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﺨﺍﺩﻤﺒﺈﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
ﺏ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﺴ
ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻪ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺔ ـﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺠﻌل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ  ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ 
ﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻹﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
  .ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  : ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ 
ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
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ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻀﻤﻨﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ . ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ 
  .ﺘﻌﺴﻔﺎ ﻭ ﻅﻠﻤﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ
" ﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺒ" ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  :1ﻭ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6771ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
   :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺎﻉ ﻜل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻡ ﺇﺨﻀ. ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻌﻔﺎ
  .ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻹﺜﻘﺎل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻔﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ : " ﺃﻨﻪ" ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ " ﻭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ 
ﺔ ـﻌﺩﺍﻟﻥ ﺍﻟـﻁ ﺒﻴـﻡ ﺍﻟﺭﺒـﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘ" ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ 
ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺀ 
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﺸﺩ ﺜﻘﻼ  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺤﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ .ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﺴﺒ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ
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  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ  -1
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻭ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ 
ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﻼﻙ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل 
 .ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ  ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻔﻘﺩ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ 
ﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ
  . ﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ -2
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻪ ﺒﺸﻜل 
ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌ. ﺼﺭﻴﺢ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ 
  .ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   :1ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴﺔ  ﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬﺎﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ ﻭ ﻜﺎﻓﺔ  ﻲﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
ﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻨﺤﻭ ﺇﺩﺍ
  .ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ
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   :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻼﺌﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺩﻓﻌﻬﺎ 
ﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ، ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﻌﺴﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﻭ ﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 
  .ﺌﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻼ
   :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻭﺭﺩ ﻫﺎﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺄﺴﻬل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ 
  .1ﺘﻜﻠﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
  :2ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺏﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌ ﺏﺍﻟﻀﺭﺍﺌ
ﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺄﺘ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴـﺔ 
  .ﻭ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ . ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
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ﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭ
  .ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ  ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ، 
ﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻭﻓﻕ 
  .ﺇﺫ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺩ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﺍ
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻓﺎﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ 
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ
  .ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ  ﻭﻫﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ -2
  .ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -3
  1,ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ
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ﺒﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺴـﺔ
  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ .ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ
ﻡ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ . ﺔﻓﺎﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ.  1ﻫﺎﻤﺔ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﻼل ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﻤﺎل ﻤﻨﺎﺼﺭﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ، ﻓﺩﻭﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ 
ﺮﯾﺒﺔ ﻣﺤﺎﯾﺪة إزاء ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻀ:  "ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ  "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺭﺍﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒـ 
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج
ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻨﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ . ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻤﻭﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﻓﺘﺒﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ . ﺃﻓﻘﻴﺎ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ . ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤ
ﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﺅﻴﺩﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻟﺘﺩﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ، 
ﺔ، ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺒل ﻟﻠﻤﺤﻔﻅﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺸﺭﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﺼﻼ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺭﺍﺤﻴ
  .2"ﻟﻠﺘﻘﻁﻴﻊ
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ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ، ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﻤﻨﺤﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  .ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤلﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ 
ل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﻬﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤ: ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  1:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل - ﺃ
ﻓﻔﻴﻤﺎ . ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺜﺭﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ . ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﺎﻤل
.        ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ " ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ " ﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻅﻬﻭﺭﺍ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤ
" ﺘﻭﻗﻑ ﺜﻡ ﺍﻨﻁﻠﻕ " ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ "ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ " ﻭ "ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ " ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل 0991ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  » og dna pots «
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
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ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ، ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺒﺴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ 
 1ﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﺭﻀﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜ
  .5991ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ)ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﻓﺭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ : ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺼﺼﺎ
،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل 2"ﺩﻓﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻌﺔ" ﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﺒل ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓ
ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ " ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ" 
  .ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺱ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻓﺭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ  ﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻴﻤﻜﻥ
ﺴﺭﻴﻊ، ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ 
  .ﻤﻀﺭﺓ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - ﺏ
. ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨلﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ 
. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ . ﻜﺈﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﺎﻟﺨﺒﺯ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ، ﺃﻭ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ 
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻔﻀﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻭ ﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل، ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻔﺌﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠ
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ . ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﺴﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺎ ﻭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻ
ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
  1.ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻹﻴﻀﺎﺡ ﻫﺫﻩ . ﺤﻅﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ
ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ 
ﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨ
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻬﻲ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ 
ﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴ.ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ 
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ . ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻋﻭﺽ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻥ 
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ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ . ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻭﻀﺎ ﻭ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺎ ﺃﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﺠﻠﻪ ﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ، ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻤﺜل ﻟﻤﻌﺩﻟﻬﺎ، ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺜﻼ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺨل %  001ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺄﺨﺫ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻌﺩل ﻟﻬﺎ . ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ . ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل 
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻑ. ﺘﺎﻡ
ﻭ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﺒل ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ
ﻜـل  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔﺇﻥ  
ﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘ
  .ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  :ﺔﺹ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺨﺼﺎﺌ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻴﺒﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭ
: ﻭ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ. ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻨﻘﺩﻱ ﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺁﻨﻲ ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻁﻴﺔ 
  1.......ﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷ
  2:ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﻲ
 :ﺔﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻨﻘﺩﻴ  - 1
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻘﻭﺩﺍ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺒﺭ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ 
  . ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل  - 2
  .ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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ﻉ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻓﺎ* 
  .  ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺜﻤﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﻴﺎﺱ  .ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ 
  .ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺤﻕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ 
  .ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﻴﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻭﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ
ﻭ ﻫﻲ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﻋﻘﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺴﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ *
  .ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺴﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ 
  .ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺘﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤـﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ 
ﺜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻴﺤﺘﻤﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻀﺎ
 .1ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺁﻨﻲ ﻭﻅﺎﻫﺭ
  :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﺎﻟﻲ - 3
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ
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ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
  .ﺘﺤﺼﻴل ﻜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘـﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺕﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎ  - 4
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺒﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﻋﺎﺀﻫﺎ ﻭﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ . ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻴﻭﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐ. ﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺭﺓ . ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬ
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻤﺨﺘﺼﻭ
ﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﺘﻐﻴﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  : 1ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ 
  :ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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  1:ﺸﺭﺓﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎ: ﺃﻭﻻ
ﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻤﺱ ﺩﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺇ
 ﺍﻨﺘﻘﺎلﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﻲ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡ، ﺃﻤﺎ
  .ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃ ﻟﺴﻠﻊ
ﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻴﺎﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴ ﺓﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
" ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺭﻭﺩ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ "  selôr sel
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺠﺒﻰ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻀﻬﺎ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ  - 1: ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺎﺌﻊ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﻗ
  .ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ - 2 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻥ  .ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
  .ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
  1:ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌـﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴــﺔﺍﻟﻀﺭﺍﺌــﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜل 
ﻜﺜﺭﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ . ﻤﻜﻠﻑ
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ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ 
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
  1:ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﺴﺏ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ . ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ، ﻜل ﺠﺯﺀ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ،
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ  lliM.S.Jﻟﺫﻱ ﺃﻗﺘﺭﺤﻪ ﻤﻴل ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ  neinahtneBﻤﺒﺩﺃ 
  .ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﻗل ﻏﻨﻰ
  1:ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻫﻲ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻤﺱ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠ
  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
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  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
  1:ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻘﺎﺭﺍ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ 
  .ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻙ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﺭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
 :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
    ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ،ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ 
  :ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻨﺩ  
  .ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
ﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻥ ﺍﻟ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
  .ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ  ﻤﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺒﻴﻊ
  :2ﻭﻴﺨﻀـﻊ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻓﺎﺌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ :ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕﻋﻨﺩ  - ﺃ
ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
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  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﻤﻠﻜﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ: ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻨﺩ  - ﺏ
  .، ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺁل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺇﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺼﺹ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ- ﺝ 
ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﻴﺴﺠل ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻓﻲ  ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺠﺯﺀ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺎﺭ ،
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺫﺍ ﺍ
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺘﺘﺤﺼل 
  .ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺭﺴﻡ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭ ﺇﻥ 
ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺨﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺁﺨﺭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ
  .ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻫﻲ
ﻤﺼﺎﻨﻊ –ﺴﻜﻨﺎﺕ  )ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  :ﺍﻟﺭﺴـﻡ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭﻱ- ﺃ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻭﻕ (  ﺍﻟﺦ...ﺃﺭﻀﻲ ﻓﻼﺤﻴﺔ  –ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ –ﻨﺎﺀ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒ –
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻫﺫﺍ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺴﻡ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺩﻋﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ .ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ
  .ﺔ ﻤﺜل ﺭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﻌﻁﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴ
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
ﻭﻴﻌﻔﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴ( ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ–ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .1 ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ- ﺏ
  .ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺨﺹ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﺇﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ . ﺒﺼﻔﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔﻭﺘﺭﺴﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺸﻁ ﻜﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .2ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤ. ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻋﺎﺀﺍ ﻟﻬﺎ :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل- ﺝ
ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻ  ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ -ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ  -ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
  .ﻊﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻟﺒﻴ -1
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ -2
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤل ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل -3
  .3ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ  -4
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻤﺜل 
  .ﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻀ
                                                
 . 362ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   1
 . 182،  872،  423: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ   2
 . 91،  371،  812،  132،  842،  152: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  3
  ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ:                                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ 
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  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺤﺎل ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  .ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
  .  ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ  ﺘﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ 
ﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺤ
  .ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻨﺘﻌﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺱ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻨﺘﻌﺵ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺍﻷﺴﺱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻴﺘﺴﺎﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺞ، ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ 
  .ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻻﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻜﻨﺸﺎﻁ  ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪﺅﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘ
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺘﺨﻀﻊ 









  ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼــل ﺍﻟ
                
  ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻻﻓﻴﺭ
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  ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل 
ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻸﻋﺒﺎﺀ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻟ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ . ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ . ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
  ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪ ﻤﻴلﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .  lliM.S.J
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻀﻊ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺴﻁ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺸﺨﺹ  ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺸﺨﺹ ﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻤﺎ
 .ﺎل ﺁﺨﺭﺁﺨﺭ ﺤﻘﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل  -ﺃﻱ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  –ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺼﺎﻋﺩﺍ .ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
ﺌﺩ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺫﻑ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ » REFF AL «ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻤﺜﺎل ﻻﻓﻴﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺜﺭ 
  .ﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﺴ
ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ   ﻟﻪ ﺍﻤﻥ ﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻴﺤﺘﺎﺝ  ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍ ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺇﻥ
ﻤﺩﺍﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
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ﻴﺎﻨﺎ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺤ
 .ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﻭ ﺃﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﻑ 
ﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﺤﻭﻯ ﻤﺩﻟﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨ
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  ﻭلﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷ
  ﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻷ
ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌ
  .ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، 
ﻏﻴﺭ  ﺭﺴـﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻭﻟﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟ
ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺘﺤﺼﻴلﺃﺠل 
ﺠﺎﻋﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻨ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ)ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻓﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻴﻨﺠﺭ   
  .ﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ
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   :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
  (.ﺸﻬﺭ، ﻓﺼل، ﺴﻨﺔ)ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
  :ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  aP: ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  )sP … eP ,bP(: ﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺩﻴﻠﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒ
  R :ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
  ﺍﻟﺦ...، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ، ﺍﻟﺒﻌﺩ Gﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺫ
  :ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
f = adQ
 )G ,R ,sP … bP ,bP ,aP( d
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ( ﻘﺎﺭﺍﻟﻌ)، ﻨﺠﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 1ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ )aP( df= adQﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
  :ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ           Δ Qda
  Δ(Pa)






  .ﻭ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﺭ، ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ
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  :ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺨﻼل 
  :ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  Pa: ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  (PbPe...Ps: )ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ
  C: ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  :ﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺍ
f = aoQ
   )C ,sP ,bP ,cP ,aP( o
، ﺃﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 1ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ. ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ ( ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ)
f = aoQ
   )aP ( o
  :ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ           ΔQoa
  Δ(Pa)
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ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  (.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ)ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻼﻗﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴ
  1.ﻭ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻜل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ


















                                                
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎم و اﻟﺨﺎص، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن، و آﺧﺮون: ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮارﺗﻨﻲ، رﯾﺠﺎرد اﺳﺘﺮوب، ﺗﺮﺟﻤﺔ  1
  3002ﺳﻨﺔ  .311ص
a
  ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮازن   xQ 
  xP
  ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن
 aQ
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  ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺫﻟﻙ 
  .ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹ
ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ 
  :ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  1:ﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ( senyK)ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺩﻩ ﻜﻴﻨﺯ 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ  ﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
                                                
 . 263ص  5891ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ اﺷﻨﮭﻮ ، ﻣﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ـ دﯾﻮان اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  1
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ﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ 
  .ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ 
 ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .  ﻯﻋﻠﻰ ﺤﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻜل ﻋﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل، ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﻠﻴل 
ﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓ. ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
    .1ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﺜﺭﺍﺀ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ  -ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ–ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺨﻁﺄ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ 
ﻨﻲ ﻜﻔﻴل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ  ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﻨﺯﻴﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁ
ﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ . ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﻪ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ
ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴ
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ 
                                                
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1
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ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ   1(ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ)ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﺴﻌﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ :ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﺘﻨﻅﻴﻡ 
 .ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﺘﻜﺒﺢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ+ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ )ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  :ﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒﺤ  ﻲﻋﺍﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺭ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ  -1
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﻤﻥ 
ﻭﺍل ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻗل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﺘ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﺃﻗل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ
 ﺎﺕﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺠﻨ -2
  .xuacsif sidarap seLﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺨﻴﺭﺍ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱﻭ ﺃ  -3
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺠﺏ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻡﺃﻥ ﻻ ﺘﺤﺭﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘﻬ
  
                                                
 5891دﯾﻮان اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ﺳﻨﺔ .  93ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ص   –اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  –ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺴﻌﺪ  1
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 : REFF ALﻤﻨﺤﻨﻰ 
، REFF AL RUHTRAﺭﺘﻭﺭ ﻻﻓﻴﺭ ﺃﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎ -،  REFF ALﺇﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓﻴﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ  31ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺭﻴﻘﻥ 8791ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺅﺩﻱ  ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ –19891ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  1891ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  NAGAER
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻥ 
ﺃﺩﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ   ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﺜﺭﺍ ( ﻘﺘل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘ)ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ  ﺴﻠﺒﻴﺎ، ﺤﻴﺙ
 % 001ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻭ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﻫ
  :ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
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ﺇﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓﻴﺭ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ 
  1ﻭ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ
 . ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل= ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ، ﻡ = ﺤﻴﺙ ﻉ (................ﻡ)ﻫﺎ = ﻉ 
  .ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
  ﻡ  <* ﻡ   <=  0< ﻡ  ﻉ -1
ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ  REFF ALﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻻﻓﻴﺭ  ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
  .ﻡ=    *ﻡ   <=   0= ﻡ  ﻉ -2
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﺎﺩﻱ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌ
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  ﻡ  >  *ﻡ ﺃﻥ <=  0 >ﻡ ﻉ  -3
  .ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ 0ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻭﻤﻌﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻜﺤﺠﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ   REFF ALﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻻﻓﻴﺭ 
ﻭ ﻴﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ . ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ، ﻴﻀﻌﻑ ﺭﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺎﺒﺢ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ؛ . ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻥ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺫﻟﻙ
ﻤل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌ
  .1ﺍﻟﺦ...ﻤﺠﺎل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
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ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﻻﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻭ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺴﻭﻑ  ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ
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  ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
  ﻻﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ
ﻋﻨﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺩ ﻟﻘﺩ ﻨﺎﺩﻯ ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ 
ﻟﻴﻜﻥ ﻨﻅﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺇﻻ " ﻭﻻﺘﻪ 
  1" ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘﻡ ﺃﻤﺭﻩ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺨﺭﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻫﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ : "ﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻴﺭﻯ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﻭ
ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻑ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﻻ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺭﻑ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ  ﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﻜﺜﺭ ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻜﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﺭﺍﺝ ﺃﻫل ﺍﻟﺩ
ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺜﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻭ 
ﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ، ﻓﻴﺴﺘﺤﺩﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﻴﻔ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﺘﻜﺴﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻵﻤﺎل ﻭ ﻴﺅﺫﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭ ﻻ ﻴﺯﺍل 
 2.ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﺤل
ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ  ﻥﺇ 
ﻓﻲ ﻨﻘﺼﺎﻥ ، ﻓﺎﻥ ﻜل  REFFAL.Aﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻗﺼﻭﻯ  ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺼﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺘﻨﺎﻗﺹ، ﻭﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇ
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ﻓﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻋﻜﺱ ﻨﻅﺭﺓ ﻻﻭ .ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
 1ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺭﺤﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻﻓﻴﺭ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺒﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل 
ﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻﻓﻴﺭ ﻻﺘﻴﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻨﻘﺩﻱ ﻴﻭ
      .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ  REFFALﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﻱ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫ REFFAL RUHTRAﺒﺎﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﻜل 
  .ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ. ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻔﻌﺔ ، ﺘﺎﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺘ
ﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻻﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﺫ ﻯﺃﺨﺭ
  .ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻋﺎﺯﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻀﻌﻴﻔﺔ
  :ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻴﺭﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻜﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ: ﺃﻭﻻ
ﻗﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ  , ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ" ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻘﺘل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ" ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ 
: " ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﺭﺱ ﻭﺍﻓﺘﺭﺽ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺏ htims madAﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ 
ﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﺤﻭل ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻁل  ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺇﻟﻰ"ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل  YAS ETSITPAB MAEJﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ "ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
  ." ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻬﺩﻡ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
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ﺽ ﻐﺭﺍﻟﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﻜﺤﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺃﻴﻥ ﻓﺭﻀﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺒﺢ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺫﻱ  0791ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  REFFAL RUHTRAﺍ ﻭﺩﺍﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻫﺫﺒﻴﻥ  ﻭ
ﻭﻗﺭ ﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ  " ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ " ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ  
  1.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻤﻪ
  :ﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ_  1
ﻷﻨﻪ .-ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻫﻤﺎل  ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  ﺇﻟﻰﻌﻭﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻺﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀ
  .ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ  ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻬﺫﺍﺒ ﻭ. ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ
ﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ %) ﺇﻟﻰ001ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
  (.ﺃﺠﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ 
ﻤﻥ ﻴﺨﻔﻀﻭﻥ ﻋﺭﻀﻬﻡ  ﻴﻥﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭل  ﻥﺇ
ﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﻷ.ﻠﻔﺭﺩﻟ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔﻭﻟﻌﻤل ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺍ
ﺃﻭ  ،ﻤﻭﺍﺯﻴﺔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺍﺘل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺍﻟﻤﺩﺍﺨ
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ
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  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ - 2
 : ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻡﺩﺍﻟﻤﻘ 40ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ
ﺃﻴﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ   *Tﻺﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻤﻌﺩل ﻀﺭﻴﺒﻲﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺼﻰ ﻟ
ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ .ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻫﻭ  ﻱﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﺍﻟﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻭ
    1: ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ .ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺍﺤﺩﺓ )ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﺼﻭﻯ  1-
  ( REFFALﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ  
ﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻓﻘﻁ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍ REFFALﻟﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻋﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ  -2
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻓﻭﻕ % 001ﻭ % 0ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ  ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺩﻟﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺩل 
ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ  ﻭﺘﻤﺜل ﻋﺩﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻟﻜﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻟﻨﻔﺱ ( SELCUOB )ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻁﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺩﻭﺍﺌﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ  -3
  .ﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ
ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺒﻔﻬﻡ ﻴﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  REFFALﻨﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ  ﻓﺎﻥ  ﻤﻨﺤ:  ﺤﻠﻴلﺍﻟﺘ_3
ﻤﻥ %  08ﺇﻟﻰ % 05ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ  ﺕﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﺎ ﻯﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﻤﺭﺒﺤﺎ  ﺠﺒﺎﺌﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺘﻭ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺕﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎ( BIP)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
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ﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍ*Tﺘﻭﻀﺢ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻨﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﺍﺜﺭ ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ    :ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺜﺭﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻴﺩﺨﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻭﺍﺜﺭ ﺃﺨﺭ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ( ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻐل ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ)ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺒل ﺘ
  .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻹﺤﻼل ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺭﺤﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ . ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ﻤﺭﺘﻔﻊ
  :ﻭﺩﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ. ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ
  .ﺓﻜﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺭ .1
  .ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ .2
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .3
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ .4
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ .5
  1:ﻻﻓﻴﺭ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪﺍﻟ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ  ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ REFFALﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺇﻥ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﺜل  ﻭ ﺇﺫﺍ. OMLEVAAH .ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺃﻱ ﺒﻌﻨﻲ ﺃﻥ ( ELLORﻨﻅﺭﻴﺔ )ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻁﺢ 
. ﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴ.ﺍﺜﺭ ﻁﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 
ﻭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ 
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ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻟﻤﻌﺩل % 05ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ : ﻭﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ. ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ  08ﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭ001ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ % 04ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴﻌﻁﻲ . 04ﺇﻟﻰ  06ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ( ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ) ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
 ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺜﺭﻭﺓ ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ ( 08ﻀﺩ  001)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .(04ﻀﺩ  06)
  1:ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - 1
 ﺔﻜﻤﺜﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﻴﻨﺎﻓﻴ ﺫﻱ ﺃﺨﺫﻭﺍﻟ  L RETEP TREDNIﻨﻅﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻤﺜلﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤ
( BIP) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﻡ % 07ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ REFFALﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ  REFFALﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺄ ﺒﻬﺎ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل
ﻭﺍﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ (  05 BIPﻤﻥ % 03ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ) ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﺅﺩﻱ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻻ) ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﻤﻨﻪ  REFFALﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ 
  (.ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ  ﺇﻟﻰﻤﺎ ﺤﺘ
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻻﺒﺩ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  .ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫ، ﻭﻜﺍﺀﺤﺩ ﺴﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻟ ﺓ ﻤﻊ ﺫﻟﻙﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍ ﻭ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﺒﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ
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 ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺭﻴﻘﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺭﻏﺭﻴﺕ ﺘﺘﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 1:REFFAL  ﻰﻤﻨﺤﻨ ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  - 2
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻱ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻬﻤل  
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻔﺽ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻁﺀ % 001ﻻ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺇ
  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
ﺇﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺒﺎﺘﻬﺎﻡ  )  ) ztelgtS .E. hpesOJ(ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ 
ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ( ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ) ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﻥ ﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ  REFFAL
  .ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ
  : ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﺩﻱ ﻻﻓﻴﺭ  ﺒﺎﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﻠﻁﻴﻕ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻔﻀﻭﺍ   ﺫﻜﺭ ﺍﺭﺘﻴﺭ
ﻗﺩ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻭﻗﺩ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ % 53 ﺇﻟﻰﺍﻟﻀﻐﻁ ﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ   tca xat spmeKﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﺒﻌﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﺤﻘﻘﺕ  7991ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻜﻨﻴﺩﻱ ﺃﻴﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  5002، 4002ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ  NOITALFA NIROLF ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻘﺩ ﻗﺩﻡ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ
% 01ﺒﻨﺴﺒﺔ  6002ﻭﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ % 90ﺇﻟﻰ % 80ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ.ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ% 9.3ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺇﻟﻰ % 38ﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴ  ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ REHCTIT TIRAUGRAMﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ  2.1ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ % 04ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ % 06
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﺤﻨﻰ  DNALIZ WON EUGNITEM ECIRUAMﺍﻟﻭﺯﻴﺭ   6891- 5891
ﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺼﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋ ﺕﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  REFFAL
 ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ NAUGER ﻨﻌﻡ% 02ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ  ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
  ."ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ . ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍ 6002 ﺴﻨﺔ ﺭﻴلﺒﻓﻲ ﺍﻭ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻫﺎﻥ ، ﻭﻫﺫﻩ 3002ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
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  : ﺍﻟﻔﺼل ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﺄﺜ
  .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﻱ ﺴﻠﻌﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ، 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ  ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ 
ﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻫﻅﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴ
  .ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ 
  .ﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﺈﻥ " ﻻﻓﻴﺭ " ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 








  ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻲـﺭ ﺍﻟﻀﻐـﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺍﺜ
 
  .ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ




















ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ : 1ﻲﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺃﻱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺎ .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ










                                                
   41ﺻﻔﺤﺔ -اﻟﻜﻮﯾﺖ–اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ  -9991اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ  اﻹﺻﻼحﺳﯿﺎﺳﺎت –ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺘﻮﻧﻲ  – 1




  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ 
ﺒل  ﻲﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ : ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺩﻗﻕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻤﺜل
ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ 
  :ﻭ ﺍﻟﻼ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺒﻲ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴ
  .1ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ،
  :2ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ -
  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ -
  ﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘ -
  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ/ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ = ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  3ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ/ ﺍﻟﺸﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ + ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ = ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
                                                
 .821ﺹ  3791ﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﻭﺯﻱ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻋ  1-
 .651ﺹ  3002ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻤﻴﺔ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   2
 .93ﺹ  3991ﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻲ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤ  3
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺘﻌﺭﻴ
  .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻀﻐﻁ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻀﻐﻁ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻔﺌﺔ.ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  elleudividni elacsiF noissérp aLﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  
ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  Gﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻘﻭﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍ Fﻭﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
   Vﻤﻨﻘﻭﺼﺎ ﻤﻨﻪ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ  Rﺍﻟﺩﺨل 







 epuorg ed elacsif noissérp aLﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻔﺌﺔ  
R:  ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺩﺨﻠﻪ
F
  g
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻔﺌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  
 :ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺃﻥ
  Fﻭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  fﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺌﺔ :  A






   ,  A
ﻤﻭﺠﺒﺔ،  eﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ   B – A = eﻟﻜل ﻓﺌﺔ    e ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل 
  .ﺃﻨﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ  ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ eﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
                                                
 753 egap 7991 ecnarF ,FUP ,seérapmoc selacsif noitutitsni te seuqitiloP ,euqinhceT ,lheM neicuL ,emartleB erreiP  1
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ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ   K ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻭ
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  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 (ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ) ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ 
  .1ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫ ﻥﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴ
  :2ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻘﺹ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ " ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻜﻭﻟﻥ ﻜﻼﺭﻙ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ  ﻭ ".ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﻗل ﻤﻤﺎ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
  .3ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  .ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻌﺩل 
                                                
ﺹ  4791ﺙ، ﻤﺼﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴ 1
 .722
 .411ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺤﺠﻴﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ ﺹ  2
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ–ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻴﻭﺏ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  3
 .701ﺹ  0002
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  :ﺍﻟﺠﻬـﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ : ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ - ﺃ
  .1ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 :ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ: ﻗﻴﺎﺴﻪ -  ﺏ
  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
  2 ــــــــــــــــ= ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ          
  
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
  :ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ  enargsu ﻭ nesnah tnebﻴﻌﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ
ﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﺨل، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  :ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻤﻭل ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺴﻤﺢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
                                                
 .82ﺹ  1002ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، (99 – 39)ﺤﺭﻭﺸﻲ ﺠﻠﻭل، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ–ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻴﻭﺏ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  2
 .901ﺹ  0002
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  :1ﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻌﺎﻴﺭﻴﻥﻨﻗﺼﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
  
  ﻓﻌﻼ  ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ              
  ــــــــــــــــــــــــــ= ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ  -1
  ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ                
  
  ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
  001   Xــــــــــــــــــــ =  ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ  -2
  ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل 
  
  :ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﻴﺒﻲﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﻨﻘل : ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ -1
  .ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﻨﻘل ﺠﺯﺌﻲ
  :ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ، ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ – 2
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﺜ
ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜﻼ ﺒﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺸﻜل ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺩﻓﻊ ﻀﺭﺍﺌﺏ  :2ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ -3
ﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨﻘل ﻫﻨﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺜ
  .ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ
                                                
 .993ﺹ  2002ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺩﺭﺍﺯ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ  1
 .722ﺹ  4991ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤل، ﻟﺒﻨﺎﻥ  2
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀ
ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ  ﻴﺼﻁﺩﻡﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﻭ 
  .ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  :ﻭﺘﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡﻨﺴﺒﺔ ﻻ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل
  :ﺃﻴﻥ 
  ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
   001   Xـــــــــــــــــــــــ  = ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
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  20:ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺩﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻅﻬﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘ 
  1.8002
  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
  ﺍﻟﺒﻠــﺩ             
ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  (1)ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
   ﺕﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺍ
  (2)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  (2( + )1)ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ 
  7.74  4.71  3.03  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  3.04  8.51  5.42  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  4.44  9.21  5.13  ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  7.93  1.7  6.23  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
  6.23  1.8  5.42  ﺍﻟﻭ ﻡ ﺍ
  4.03  1.11  3.91  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
  5.83  3.6  2.23  ﻜﻨﺩﺍ
  4.25  4.3  94  ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ
  2.64  1.61  1.03  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  3.14      EDCOﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  (51)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  4.41    
     
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻀﻠﻼ، ﺤﻴﺙ .ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﻘل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ
ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، 
  .ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺩل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  
  
                                                
 8002ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ( ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  1
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  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜ
  .ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 1ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
  :ﻤﺸﺎﻜل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘ
  .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺫﺤﺘﻰ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻫ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  :ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
 .ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ  ﺕﻔﺭﻭﻗﺎﻟﻠل ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻭل ﺒﻁﺭﻴﻕ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﺫﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻜ
ﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺫﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  .ﻩ ﺍﻟﺩﻭلﺫﺒﻴﻥ ﻫ
ﺃﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘ
                                                
 .74ﺹ 5991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1
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ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﻗﺘﻪ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﺜﺭ 
  .ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟ
  1.8002 -7002 ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 30: ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ                    
  
  ﻫﻴﻜل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ) ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  8002  7002  8002  7002
  7.82  1.03  33.181  39.881  ﺎﻤﺔﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌ
  4.61  8.71  38.301  84.111  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
  6.8  6.8  55.45  01.45  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  2.3  2.3  03.02  50.02  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  5.0  5.0  02.3  03.3  ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  2.0  2.0  14.1  12.1  ﺍﻟﻤﻨﺢ
  9.82  3.03  47.281  41.091  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ
  
  
 7002ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ % 4.62ﻭﺼل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ% 6.8ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ 
  :ﻜﻤﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                
 . 8002ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ( ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  1
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ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ . ﻴﻤﺜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ BTP AL: ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ -1
  .1ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  BIP AL: ﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍ -2
 .2ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ
ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  BIP EL: ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ -3
 :3ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
 
  ﺤﻴﺙ
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ = BIP AL
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ=  DA BAV
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ=   FI BAV
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ =   IA BAV
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ=   DSBAV
  ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ=  SREYOL
ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ   BNPﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
  .4ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ - ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ+ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ = ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
  .ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ
                                                
 .16ﺹ 4991، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ (ﺝ.ﺇ.ﺡ.ﻥ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻗﺎﺩﺓ ﺃﻗﺎﺴﻡ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  1
  18ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ 2
 .012ﺹ 2991ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺼﺭ  3
ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻭﻟﻲ، ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،  4
 . 111ﺹ 3002ﻨﺎﻥ ﻟﺒ
 SREYOL - DSBAV + IA BAV + FI BAV+ DA BAV + BIP AL = BIP AL
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ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺨﺹ 
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  12991ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻨﺴﺏ  40:ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻬﻴﺌــﺎﺕ                 
  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌــﺏ
  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺼﻨﺩﻭﻕ   ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
  ﺍﻟﺴﻜﻥ
  -  -  -  -  001  GRI + SBI
  -  -  5  01  58 ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ AVT
  -  -  -  51  58 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ AVT
  02  -  02  -  06 ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  -  03  56  5  -  ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ
  -  03  56  5  -  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  -  -  001  -  -  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  -  -  001  -  -  ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ
  
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻜﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻴﻥ 
ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺁﺨﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل 
ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻭ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺒﻌﺽ




                                                
 .2991ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 1
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ
ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ)ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ 
  .ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  :ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 NILOCﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻜﻭﻻﻥ ﻜﻼﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %  52ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻨﺴﺒﺔ  KRALC
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل %  01ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒـ   NOHDUORPﺃﻤﺎ ﺒﺭﻭﺩﻭﻥ .0591
ﻓﺎﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ERERRABﻭﺤﺴﺏ ﺒﺎﺭﻴﺭ . 8691ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ   Pﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ (   BIP / F=P)ﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
  .1 BIPﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ   F
 ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻ
، ﺃﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ (ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺠﺎﻨﻲ ) ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺘﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺴﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ  ﺙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩ2ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﻭل ﻤﺠﺎﻨﺎ
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ
، ﻓﺎﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  REFFAL.Aﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺼﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ 
                                                
  863  egap 7991 ecnarF ,FUP ,seérapmoc selacsif noitutitsni te seuqitiloP ,euqinhceT ,lheM neicuL ,emartleB erreiP 1
 .26 egap 9991 ,ecnarF ,zalloD dE ,seuqilbuP secnaniF ,tnasyaP érdnA 2
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺘﻨﺎﻗﺹ، ﻭﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻼﺸﻴﻬﺎ 
  .1" ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﺘﻘﺘـل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ" ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺒﺩﺃ %  001ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ % 52ﺩﻴل ﻓﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﻭﺤﺴﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﻨ
  .2ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ 
ﻤﻌﺩل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﺤﺩ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
  :3ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﻤﺜل 
ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﺴﺎﻭﻱ  
 .ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻁﻨﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﺩﺨل ﻭﻁﻨﻲ ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭ 
 .ﻓﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﺜل
  .ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻨﺎ ﺘﻌﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ: ﻴﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻓﻲ
  .ﺴﺭﻴﺔ ﻜﺘﻬﺭﺏ ﻭﻏﺵ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻜﺈﻀﺭﺍﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃ: ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ -
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل -
                                                
 .64 egap 1002 ,ecnarF ,zalloD dE ,seuqilbuP secnaniF ,avilO cirE 1
 .14ﺹ 3991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻲ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ   2
 .25ﺹ 5991، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي3
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  :1ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻷﻤﺜل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻷﻤﺜل ﻋﻠ
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺏﺀ  :ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺴﻴﺘﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻀﺭﺍﺌﺏ  :ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋ
  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ  :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ –ﺃ 
ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ 
  :ﻟﺩﻴﻨﺎﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ  :ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  
 .ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  :ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻭ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ.ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ
  .ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
                                                
 ﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧ 30اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  رﻗﻢ  – 1
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  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ –ﺏ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻭﺭﻗﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻓﺭﺽ  :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل 
 .1ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ  ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺭﻭﺽ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
 .ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ  :ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭﻟﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻘﻁﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺩﻟﻙ ﻤﻥ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
 .1ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺝ
ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ  :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ 
 .1ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  :ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
 .2ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
                                                
 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.09ﻭ  98ﻭ  88ﺹ 0002ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ  1
ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟ -ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ–ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  2
 .661ﺹ 7991ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ  :ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  :ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ 
 :ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ
 .ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ: ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺨل 
ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻓﺎﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ : ﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺤﺠﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺭ 
 .1ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ، ﺤﻴﺙ : ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺨل 
  .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﺤﻔﺯ
  :ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻬـﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔـﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  :ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭ: ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ : ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻊ ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴ
 .2ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﻜﻨﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ
                                                
 .96ﺹ  1002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ (99 – 39)ﺤﺭﻭﺸﻲ ﺠﻠﻭل، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1
 .231ص  3791ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﻮزي، اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ، ﺑﯿﺮوت  2
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ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ 
 .1ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﺹ  
ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ 
ﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ
 .ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ
                                                
 .071ﺹ 2002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺭ –ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ  1
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ                                  
  ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ                  
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺼﺤﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﻀ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 
ﻭ  ﻓﻲ ﻤﺤﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻜﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  :، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻻﺩﺨﺎ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ:ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ  ﻴﺸﻴﺭ
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ 
  :1ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺤﻴﺙ
  
  
ﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﺭ .ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
                                                
 .551ﺹ  3002ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺫﻨﺒﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ  1
  1= ﻟﻼدﺧﺎر اﻟﺣدي  اﻟﻣﯾل + ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك  اﻟﺣدي اﻟﻣﯾل
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ﺍﺩﺨﺎﺭﻫﺎ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ 
ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ  ﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ.ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻊ ﺫﻟﻙ ـﻤ .ﺭﺓـﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫ ﺭﺒﺎﻻﺩﺨﺎ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺩﺨل
  ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺅﺜﺭ 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻘل  .1ﺽ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎﻓﺭﺹ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻨﺨﻔ
ﻜﻤﺎ  .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ
  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ  ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﻷﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ 
                                                
 .981ﺹ 4991ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤل، ﻟﺒﻨﺎﻥ  1
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ﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺎﻷ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  :ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺃﻤﺎﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺼﺩ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺩﺨﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﻤﺠﻬﻭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻜﻤﺎ  1ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﺴﺏ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل
ﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﺜﺭ ﺍﻹﺤﻼل ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺍ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻟﻺﻗﻼل ﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻴﺩ 
  .2ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻤﻥ  ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﻘﺹ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻌﻤل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
  :3ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺫﻜﺭ
 .ﻤﻨﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل 
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ 
  ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺒﺎﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
                                                
 .471 egap 8991 ecnarF ,ettehcaH dE ,ecnarF ne étilacsif aL ,emartleB erreiP 1
  .851ﺹ  8991ﺒﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺘﻠﻡ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ  2
  .09ﺹ  7991ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻭﺯﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎ 3
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ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﻡ 
، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺘﻪ ﻤﻥ 1ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
  .2ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻨﺘﺠﻭ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺅﺩﻱ  ﺓﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻﻥ ﺯﻴﺎﺩﻜﺎﻻﺴﺘ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ  ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .3ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 




                                                
 .461ﺹ 8991ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻨﺎﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ  1
 .502ﺹ 1991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ (ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  2
 .29ﺹ  7991، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻭﺯﻴﺩﺓ 3
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  ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭل  1ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻬﻭ  ﻋﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ " ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ " ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﻓﻲ
ﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ  ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻷﻜﺒﺭﺃﺩﻨﻰ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ  
 .ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏﺍﻟ
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺠﻴﺩﺓ،ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ  
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
 .ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗ 
  .2ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ لﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﻠ
ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ  ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺤﺒﻁﺇﺫﻥ ﻓﻤ
" ﻻﻓﺭ " ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻤﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ،
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺎﻍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
                                                
 .69ﺹ  0002ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ  1
 .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  2
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ﻴﺠﺏ  ﻲﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻌﺩل ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
ﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴ


















  : ﺍﻟﻔﺼل ﺨﺎﺘﻤﺔ
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ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﺯل 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻤﻤﺎ ﺴﻬل  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ 
  .ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺁﻴﺕ ﻗﺎﺴﻡ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ. ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺠﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺃﻤ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﻁ 
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
، ﺃﻴﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻨﻰ، ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 6891ﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  
ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤ
ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ، 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل  ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ،
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺩ ﻤﺱ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﻠﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺔ 
  . ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﺔﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ  ISPAﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠ
  .CANCﺃﻭ  JESNEﺇﻁﺎﺭ 
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  .ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﻨﺨﻔﺽ
ل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺍﻟﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ


















  ﺍﻟﻔﺼــل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ
  ـل ﺍﻻﺴﺘﻘــﻼلـﺔ ﻗﺒـﺍﻟﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ ﺒﻌــﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘــﻼل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ













  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺍﻟﻰﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻜﻭﻥ ﻠﺜﺭﻭﺓ ،ﺒل ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻟﺭﺽ ﻭﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻼﺤﻴﺎ ﺒﺩﺍﺌﻴﺎ ﻭﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺴﻬﻡ ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﻭﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﻤﺜﺎل، 
ﻋﻴﺔ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ .، ﻭ ﻫﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ  1ﺒﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ، ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻘﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ؛ ﺍﻷﻭل  ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌ







                                                
  .  58ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺹ  -ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ   ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺩﺭﺍﺯ ﻭﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻴﺎﺩ  1
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  ﺍﻟﻤﺒﺤـــﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻻﺴﺘﻘــﻼل
  :ﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﻤﺃﻥ ﺘﺴﻠﺴل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  1               
 ﻲ،ـﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﻰ ﻤﺭﺤﻠـﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺴﻤ
    .2691-0381ﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  0091ﻭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 
  .2691ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  0091ﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘ
  0091ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﺭﺽ  ﻭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻼﺕ، ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﺜﺭ
 " ﺍﻟﻤﻠﻙ "ﻲ ـﺭﺍﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷـﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀ ﺏﺭﺍﺌﻀﻓﺭﺽ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ  ﻜﻤﺎﺍﻟﺨﺭﺍﺝ، 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل " ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺵ"ﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ 
  .ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  . 2691ﺍﻟﻰ 0091ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ  0091ﺇﻟﻰ  0381ﻤﻥ 
  : 0091ﻭ 0381ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ -1
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ  2ﻴﺴﺘﻨـﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺭ
                                                
 lacsif  tcepsA .0791 reglA DENS tnemeppolevéd te  LIDNAK ENAMTA  1
   252ص  DENS 97اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  –ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪون   2
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ﺴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺤﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋ5491ﻋﻴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ( ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ )ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ 
ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ  - ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ  –ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ 
ﻓﻲ ﺤﻘل  4881ﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻗﺒل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﺍ
  ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  2691ﻭ  0091ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ﺒﻴـﻥ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﻤﺘﻊ  0981-21-41ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀ 8191-01-03ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ 
ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ 
  . 1ﻓﺭﻀﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺇﺤﺘﻔﻀﺕ 
ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺯﻋﻤﻬﻡ .......( ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ، ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ) ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
  .ﺃﻨﺸﺄﻭﺍ  ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ   
  .2 4391ﻨﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺴ8191ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻭ 
  .ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﻤﺎﻟﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ ﺒﻌــﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘــﻼل
ﺤﺙ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻟ
  .ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  1:ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل
  (8691- 2691) ﻼل ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺍﻟﻤﺭﺤﻠ :ﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠ
ﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺴﻭﻯ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، 
ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  13.21.2691ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﺠ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ 
  :ﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤــﺎ
، ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2691ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ -ﺃ
  .ﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ - ﺏ
  .ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
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  : 5891- 9691ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ  9691ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺭﺓ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻤﻊ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻀﺭ
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺭﻴﺒﺔ ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﻀ 1 9691ﻓﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻋﺎﺀﻫﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ  2791ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
 : ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ 3891ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﺒﻘﻲ  -
  .ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ
ﺨﻠﻕ  ﺃﺨﺭﻯﺠﻬﺔ  ﻤﻥﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -
  .ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ 
  : 6891ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ،  6891ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺴﻨﺔ 
ﻨﻅﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻌﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺘﺩﺍﻭﻻ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
                                                
  . 43اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ  9691اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  8691/21/13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  456– 86اﻷﻣﺮ رﻗﻢ     1
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ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ )ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ( ﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘ
ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  1 6891ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ
ﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔ"   SCI"ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ   7891ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﺃﻟﻑ ﺩﺝ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  002ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﺴﻌﺭ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ 
    2ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
، ﺇﺫ ﺃﺤﺩﺙ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ  0991ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
  .3ﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴ
" ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺭﺴﻤﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ 0991ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻋﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ "  IPAT
  .4ﻼﻙﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤ
ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  0991ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
  .5ﺤﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ. ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ  6ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﻜل ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨ
                                                
  6891ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  33اﻟﻤﺎدة    1
  7891ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  242اﻟﻤﺎدة    2
 .0991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  72اﻟﻤﺎدة   3
 .0991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  05اﻟﻤﺎدة   4
 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 162اﻟﻤﺎدة   5
 .ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﻨﺎط ق ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺣﻖ  6
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ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺩﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
  .ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ  ﺔﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺠﻌل ﺠ -
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  ﺍﻟﻤﺒﺤــﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺙ
  2991ﺍﻟﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﺨﺭﻯ ﺃﺘﺕ ﻜﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻷ
ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻭ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ ﻗﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ  ﺠﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ
ﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ، ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ
  .ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﻰﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ 
  1ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﺃﻭﻻ
ﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻫ
  : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺘﺤﺘﺎﺠﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻌﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺠﺯﺌـﻴﺎ ﻭﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻟ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ
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، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﺩﺓ 8891ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .*ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ 
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
  ﻓﺈﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، 
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﺎ 
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ  elacsif  riova’lﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﻘﻨﻴﺔ 
  . ﺼﺎﻓﻴﺎ ﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺩﺨﻼﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
  1:ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠـﻴــﺔ ﻭ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻼ-ﺃ
  .ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺨﻠﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ- ﺏ
  .ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ-ﺝ
  .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ- ﺩ
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 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ -ﻫـ
  :ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﻴـﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
  1 .ﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻀﺭﺍ
  : ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ - ﺃ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﺕﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ 6891ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  3891ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ، 
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ
  :ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﻫﻴﻜﻠﻬـﺎ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬـﺎ- ﺏ
ﺘﻤﺜل  5891ﺇﻟﻰ  0891ﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ - 1
 42%ﺇﻟﻰ  22%ﻟﻡ ﺘﻤﺜل ﺇﻻ ﺒـ  6891ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  16%ﺇﻟﻰ  %54ﺒﻴﻥ 
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ  02%ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻬﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺭﻓﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ. ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ  60%ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل . ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ 03%
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
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ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  4,0ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻫﻭ : ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ- 2
، ﻭﻫﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 7891ﺇﻟﻰ  0891 ﺒﻴﻥ
ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ  2,1ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
  .1 5.1ﺍﻟﺠﺒﺎﺌـﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻬﻲ 
 :ﺍﻟﻌـﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒــﻲ - ﺝ
    : 05 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  1 4891ﺭﻴﺒـﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺠﺩﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨــﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌــﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀ: ﻌﻨﻭﺍﻥﺍﻟ
  - ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻡ    - 
  
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ **ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 32,53 01,13 74,62 88,12 35,73  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ/1
 43,6 89,7 54,4 37,4 57,8  ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ*
 90,5 79,2 10,2 05,2 79,1  ﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴ-
 09,0 35,1 62,2 50,2 87,6  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ-
 39,0 55,0 96,0 06,0 04,0  ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ*
 06,31 81,11 02,7 05,9 54,31  ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ*
 62,5 23,4 72,2 62,6 28,01  AVTﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -
 32,5 03,5 28,2 43,2 36,2  ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ-
 55,1 60,1 73,01 05,4 83,2  ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ*
 45,1 50,1 51,01 22,4 82,2  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ*
 10,0 - 22,0  82,0 -  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ*
  .ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ** 
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ﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
  :60 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  1ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  89,71  76,52  18,61 26,12 13,32  ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻀﺭﻴ*
 54,41 65,91 85,7 34,11 52,5  ﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴ-
 55,2 19,4 55,8 53,9 60,81  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ-
 56,2 87,1 16,2 37,2 80,1  ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ*
 06,83 59,53 12,72 24,34 58,53  ﺕﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎ*
 39,41 98,31 95,8 95,82 48,82  AVTﻋﻤﺎل ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷ-
 59,41 40,71 66,01 07,01 90,7  ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ-
 04,4 04,3 81,93 65,02 33,6  ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ*
 83,4 93,3 43,83 72,91 33,6  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ*
 20,0 10,0 58,0 92,1 -  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ*
  
  .ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ( 1
  
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟـﻲ 
 %03ﺇﻟﻰ  7891- 6891ﻤﺤﺴـﻭﺏ ﺒﺴﻌـﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ( BIP)ﺍﻟﺨـﺎﻡ 
  .%12ﺇﻟﻰ  7891ﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴ
ﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺎﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ
ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  4891
ﺘﻭﻨﺱ، )ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓ
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ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻓﻬﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻘﻠﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ (. ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
  .ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ -1
ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻘﺴﻴﻡ -2
  .ﻟﻠﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ - ﺩ 
ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﺘﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺅﻗﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
  . ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ 
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺘﻴﻘﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻻ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺠﺯﺍ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ،  ﻭﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﺘﺕ 
 .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
  ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴـل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  1.ﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺇﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻐﺭﻡ ﻜل . ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
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ﺫ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺅﺨ
  .ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ
  : ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴـل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ  (1)ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻀﻤﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻬﺫﺍ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ، ﻴﺭﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ . ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻐﺭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل
ـل ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺘﻐﺭﻴـﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴ( I.M.F)ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
. ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل (2)ﻓﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺘﻐﺭﻴـﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، 
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻠﻙ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺠﺭﺍ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ، 
  .ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﺭﺍ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺱ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﺴﺭﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ *
ل ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥﻗﻴﻤﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟ
  . (3) ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﺠ
. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ،(4)ﺍﻟﺭﺴــﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴـل  ﺃﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
  1.ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
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  ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 
601
  : ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡﻫﻴﻜل ﻨﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ؟
ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﻘل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﻀﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
  .ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻫﻴﻜل  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤ
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  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍ
  .ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺘﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺜل "  snoitisoprepus" ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﻌﻑ  -1
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺔﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ
  .ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻫﻭ  -2
  .ﺕﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ -3
  .ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ -4
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ  -5
ﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻟﺘﺤ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل، ﻤﻤﺎ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌ
  .ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ، ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  SBIﺃﻭ  CIBﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋ







  ﺍﻟﻔﺼــل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  
  ﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﺼ
  
  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
























ﺩﺍﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻥ ﺇ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﺍﻟﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟ ﺒل  ﺔﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺔﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ
ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ، ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  .ﻭﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌـﻭﺽ ﻷﻨـﻪ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ
  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  : ﻴﺨﻀﻊ ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﻡ  ﻥﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴ :ﻀﺭﻴﺒـﺔ ﺍﻷﻤـﻼﻙ: ﺃﻭﻻ
  .ﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻓﻘ
ﻴﺸﻤل ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜل ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ  ﻭ
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍ
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
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   : 70ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   :ﺩﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺠ :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺩﺝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺌﺔ  (ﺩﺝ)ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ 
  --   ___  ----  ﺩﺝ 000.000.03ﺃﻗل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 %52.0  % 52.0  000.000.6  ﺩﺝ 000.000.63 – 100.000.03
  %52.0  % 5.0  000.000.8  ﺩﺝ 000.000.44 – 100.000.63
  %52.0  % 57.0  000.000.01  ﺩﺝ 000.000.45 – 100.000.44
  %52.0  % 1  000.000.41  ﺩﺝ 000.000.86 – 100.000.45
  %05.0  % 5.1  ----  ﺩﺝ 000.000.86ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  . 6002ﻟﺴﻨﺔ  ﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ :ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ
ﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﻗﺴﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩ
  :ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  :  80ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺠﺩﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ: ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 02% 02% 06%
  
  .6002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺍﻟﺭﺴــﻡ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﻔروض  ﯾﻌد ھذا اﻟرﺳم ﻣن اﻟرﺳوم
  .ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺎت
: وﺗﻌﻔﻰ ﻣن ھذا اﻟرﺳم( أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن )ﯾﻔرض اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻼك 
اﻟدوﻟﺔ، اﻟوﻻﯾﺎت، اﻟﺑﻠدﯾﺎت، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎط 
  .اﻟرﺑﺣﻲ
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ﯾر إﻟﻰ أن اﻷرض اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت وھذا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻧﺷ
  .4991اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
وﯾﺣﺳب اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋـﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻷرض 
  : اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وھذا وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴ: ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ - ﺃ
  1...ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ...ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ :90ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
 (4)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (2)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (1)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2ﻡ/ﺩﺝ 433: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 173: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 804: ﺃ 544: ﺃ
 2ﻡ/ﺩﺝ 792: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 433: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 173: ﺏ 804: ﺏ
 2ﻡ/ﺩﺝ 062: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 792: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 433: ﺝ 173: ﺝ
  ...ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  :01ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 (4)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (2)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (1)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2ﻡ/ﺩﺝ 966: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 247: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 618: ﺃ 198: ﺃ
 2ﻡ/ﺩﺝ 495: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 966: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 247: ﺏ 618: ﺏ
 2ﻡ/ﺩﺝ 915: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 495: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 966: ﺝ 247: ﺝ
  
ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ : ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ   –ﺏ 
ﺩ ﺒﻬﺎ ﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺘ





                                                
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ 652: اﻟﻤﺎدة  1
  2م/دج
  2م/دج
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  2ﻡ/ﺩﺝ                   ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ   :11ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁــﻕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 4 3 2 1
ﻗﻁﺎﻉ 
 ﺘﻌﻤﻴﺭ
  .ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ-
ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭ-















  .ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ-
ﺃﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄﺭﺽ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ -


















 71 33 44 55 ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺨﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﻤل، ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ، ﻤ- ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .2002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ  - ﺝ 
  ﺠﺩﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ :21ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺒﻌــل ﺍﻟﻤﺴﻘﻴــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁــﻕﺍ
 ﺩﺝ 052.1 ﺩﺝ 005.7 ﺃ
 ﺩﺝ 739 ﺩﺝ 526.5 ﺏ
 ﺩﺝ 794 ﺩﺝ 189.2 ﺝ
 ﺩﺝ 573 ﺩ
  .4991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  ﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭ :31ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻨﺴﺒـــﺔ ﻁﺒﻴﻌـــــﺔ ﺍﻷﺭﺽ
 %3  ﺍﻷﺭﺍﻀــﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ- 1
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ1- 2
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  5%
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ  7% 2ﻡ 002
  .2ﻡ0001ﻭ 2ﻡ005ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ  01%
  2ﻡ 0001
 5% ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
 3%  ﺍﻷﺭﺍﻀــﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴـﺔ- 3
  .3991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺃﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﻓﻊ  ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠ
ﺩﺝ  003ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﺩﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  000.04ﺩﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻭ 004ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻭﻻ ﻴﻔﻭﻕ  008ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻭ
  1...ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  2 1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  83ﺩﺍﺙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤ
 3، ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥG.R.I
                                                
  .83ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺹ  362 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
   75رﻗﻢ  0991ر ﻟﺴﻨﺔ .ج 0991دﯾﺴﻤﺒﺮ  13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  63-09اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن   2
  .اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص  3
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    ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ 2ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  1ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
 ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ؛  24ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﻟﻰﺇﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ،  ﻫ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ  ﺃﻭ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺃﻤﺎ   %01ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﺇﺫ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ   %51ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻋﺩﺓ ، 4991ﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴ 30ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   3ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  401ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  :ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺭﺍﻀﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷ
  :ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺃﺭﺽ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺢﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭ ﺸ: ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ: ﺃﻭﻻ
ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ،
  .ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 5ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ 4ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  252ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  8%ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ : ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل_1
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ  6 6791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  90ﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺍ 501/67ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ 
                                                
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋـﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 531ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺎدة  20ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة   1
  .88ر .ج 81/39ت .اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ م  2
  .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ 385ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺎدة   3
  .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ393اﻟﻤﺎدة   4
ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ھﻤﺎ رﺳﻤﯿﯿﻦ ﺗﺪﺧﻼن ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﻮد، ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻘﻮق ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ  5
  .57ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ  8991
  18: رﻗﻢ7791ر ﻟﺴﻨﺔ .ج  6
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ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ 
ﻭﺍﻟﺴﺤﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  1، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺅﻫﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ (ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻗﻀﺎﺌﻲ-ﺇﺩﺍﺭﻱ) ﺍﻟﻤﺜﺒـﺕ ﻟـﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺴﻨـﺩ 
  : ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺃﻭﻟﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  -
  .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺭﻑ ﺒﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘ -
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ -
 .2ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ -
ﺍﻟﺨﺎﺹ  81ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩﺓ
  .ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﻬﺭ ﻨﻘل  :ﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  - 2
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  %2ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒـ 
  : ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ
  .ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -
  .11/19ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺀ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
  .ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 47/57ﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺴﺢ ﺍ -
                                                
  .4991أھﻢ اﻹﻋﻔﺎء ﺟﺎءت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1
ر ﻟﺴﻨﺔ .ج 4991دﯾﺴﻤﺒﺮ  13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ   30-49اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ  5991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  33ﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻹﻋﻔﺎء اﻷﺧﯿﺮ ھﺬا ﺟﺎء ﺑﻤ 2
  .78رﻗﻢ  4991
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ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺴﻴـﺱ  36/67ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  81ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  -
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  52/09ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  24ﺍﻟﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ؛ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  .ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ 01/19ﻭﻗﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل  -
  .ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﺍﺘﻲ ﻟﺴﻜﻨﺎﺘﻬﻡ
ﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍ -
  .ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ
  .ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐـﺎﺯ  ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻤﺎ -
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻀﻡ
 .ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ -
 % 1ﻭ ﺃﺼﺒﺢ  1002ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ  81ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ %  2ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 
  .ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ
  :ﺒﺩﻓﻊ ﺭﺴﻤﻴﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻷﺭﺽ  :ﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊﺍﻷﻋﺒ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺭﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻭﺽ، ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ  - 1
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ  253ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  353ﻭ  253ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
 ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ،  353ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟ49911ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  55ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                
  .4991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  1
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  .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺭﺴﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻠﻐﻰ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺸﻲﺀ
، ﺘﺅﺴﺱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌـﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ - 2
ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯﻟﻭﻥ، ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ( 90)ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻴﺨﺹ ﺃﺭﻀﺎ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﺴﻊ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻡ . 1ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل( 51)ﺃﻗل، ﺃﻭ ﺃﺭﻀﺎ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭ 
  :ﻴﺘﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ، ﻜﺄﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻗﺩ ﺘﻡ 
  .ﺨﺩﺍﻡ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘ -
 .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻠﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺭﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ -
 .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ -
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻷﺠل ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﺭﺩﻱ  -
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻴﺤﺴﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ  ﻫﺫﺍ ﻭ
  .ﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ 2ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ 
  ﺠﺩﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ  : 41ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻨﺴﺒـــﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـــﺔ  :ﻤـﺩﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻘـل ﻋـﻥ
 ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ- 1 ﻋــﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل 
 05% ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5
 04% ﺴﻨﻭﺍﺕ 6 ﺴﻨﻭﺍﺕ 01
 03% ﺴﻨﻭﺍﺕ 9ﻭﺘﻘل ﻋﻥ  6ﺘﻔﻭﻕ  ﺴﻨﺔ 51
  
                                                
 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  02/79اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  8991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  13ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  291اﻟﻤﺎدة   1
  .45رﻗﻢ  7991ر ﻟﺴﻨﺔ .ج 7991دﯾﺴﻤﺒﺮ 
  .8991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺔ  391اﻟﻤﺎدة   2
  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ:                                  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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  .8991ﺴﻨﺔ  ﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀ 391ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻥ ﺨﻼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺭﻑ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤ      
ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺤﻴﻥ  % 03ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻤﻥ ﺴﻌﺭ  % 01ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﺯﺍﻓﻴﺎ ﺒﻤﻌﺩل  ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﺍﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻜل ﺴﻨ %2ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﻌﺩل  ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
   :ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺫﻟﻙ ﺍﻗﺩﺍﻤﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﺭﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ 1ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻗﺩﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ :51ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺀ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍ 51ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺃﺠﺎل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  %  001
  ﺴﻨﺔ 51 –ﺴﻨﻭﺍﺕ  01 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺃﺠﺎل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ   % 08
  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01 –ﺴﻨﻭﺍﺕ  6 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺃﺠﺎل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ   % 06
  ﺴﻨﻭﺍﺕ 6 –ﺴﻨﻭﺍﺕ  4 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺃﺠﺎل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ   % 04
  ﺴﻨﻭﺍﺕ 4-ﺴﻨﺔ  2 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺃﺠﺎل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ   % 03
  
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ:  ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻘﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؛ ﺜﻡ 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  :ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ - ﺃ 
ﺒﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
                                                
 .1002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺔ  77اﻟﻤﺎدة   1
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ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  LENNOITCNOF-TOPMI 1ﻀﺭﺍﺌﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻤﺩﻯ ﺠﺩﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
ﺍﺡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﻅﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻗﺘﺭ
  . ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  :ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ﺘﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
  :ﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻭﺠ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺜﻘل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺃﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  - 1
ﺴﻨﻭﺍﺕ  6ﺃﻭ  5ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜل  1491ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  3591ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ، ﻭﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
  .ﻤﺎﺩﻱ ﻷﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟ
ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺤﺩﻯ  - 2
ﻟﻸﺭﺽ  ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ؛ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻼﺤﻴﺔ، ﻭ ﺇﻻ ﻓﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴﻪ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻅ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ : " ﻤﻼ ﺒﻤﻘﻭﻟﺔﻴﻌﻭﺩ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ   uçer lam tôpmi ; érég lam tôpmI" ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ 
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،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  1ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺴﺠل ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻱ 0991ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻫﻭ     leunna fitaralcéd reicnaf tôpmI:2ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ( ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ)ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ، 
ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
( ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ)ﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﻩ، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  .ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ
  : ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ   - ﺃ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ 
  .ﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﻋﻤل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍ
ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻜل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻟﺩﻯ ﻁﻌﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ -  ﺏ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﺼﺭﻴﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
  . ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﻉ ﺍﻟ
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ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ     - ﺝ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺒﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ، ﺍ
 . ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ
ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ 
ﻜل  ﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍ
  . ﺸﻲﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ 
    ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻷﻭل ﺍﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻤﺤﺘﻜﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﺤﺩﻭﺩﺍ ﺠﺩﺍ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺤﺘﻠﻪ 
ﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﻗﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓ
  .1ﻋﺭﻑ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﻫﻴﺌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ 
ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻜﺤل ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ 
ﻴﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻭ
  .ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل 
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ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ . ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ
ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻘﻴﻪ 
ﻟﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻭﺽ، ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻨﻔﺴﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭ
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ
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  :ﺭﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺼﺩ ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇ 
  .ﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ  P.E.N.C، ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ I.G.P.Oﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
 secnega seL، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ   F.L.P.Eﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ 
ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ  ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ erèilibommi noitomorp ed
  .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻜﻨﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ
ﻟﺫﻜﺭ، ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍ
  .ﺒﻴﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺘﺘﺩﺍﻭل
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 
  .ﻤﺔﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ 
  .1ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
                                                
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  1
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ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﻘﻕ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  :ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ*
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻁﻊ، ﺜﻡ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ  ﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  .ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
ﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘ
ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﺠﻭﻓﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺭﺍﺝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﺭﻴﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺭ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻥ 
  .ﺔﺍﻵﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴ
  :ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ
ﻭﻁﻠﺒﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ* 
ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍ
  .ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻭﻴﺘﻤﺤـﻭﺭ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻘﻕ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ* 
ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﻤﻘﺭﺍﺕ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 
  .ﻭﻟﻴﺔﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺤﻀﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷ
  .ﺘﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﻤﻘﺭﺍﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ* 
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ * 
ﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﻤﻘﺭﺍﺕ ﻟﻐﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
  .ﺘﺤﺩﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ( ﺇﻨﺸﺎﺀ، ﺘﺤﺴﻴﻥ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ) 
ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻪ 
ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺌﻪ، ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل، 
  .1ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺒﺩﻗﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
                                                
  . :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1
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  ﺍﻟﻤﺒﺤــﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  (2991)ﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻹﺼـﻼﺤـﺎﺕ ﺍ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ   
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻪ  1( 2991ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ) ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
    .ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ " 2991"ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺸﻴﻁ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ 
ﻭ ﺴﻨﻌﻁﻲ . ﺭﺍﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺒﻌﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ 
    .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﻌﺩ ﺼﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺍ ﺃﻭ ﻤﺅﺠﺭﺍ، ﻭﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻤﻠﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻐﻼ ﺃﻭ ﺸﺎﻏﺭ
ﻟﻪ  - ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ -ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ . ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻫﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﻘل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ
ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ)ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  .، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺒﻌﻭﺽ(59
                                                
 2991 ﻟﺴﻨﺔ ﻲﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ - 1
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ﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻠﻙ، ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ
. ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﻟﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺩ ﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻓﻬﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ، ﻭﻟﻘ
  .ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  .  ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻼﻙ
   :ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 1)A.T + F.T(:  ﺍﻟـﺭﺴـﻡ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬــــﻴﺭ: ﺃﻭﻻ 
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻋﻘﺎﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻲ، ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺴﺘﻐل ﻤﻥ  942ﻭ  842ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭ  052ﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍ
  . 352ﻭ  252ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  152
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ  % 3ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻓﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل  ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ
 ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ 
                                                
 2991اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮن  1
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  .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
ﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﻔروض ﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﻌد ھذا اﻟرﺳم ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون ا
  .اﻟﺑﻠدﯾﺎت
: وﺗﻌﻔﻰ ﻣن ھذا اﻟرﺳم( أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن )ﯾﻔرض اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻼك 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺑﺣﻲ اﻟدوﻟﺔ، اﻟوﻻﯾﺎت، اﻟﺑﻠدﯾﺎت، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو
ﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت وھذا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷرض ا
  .4991ﻟﺳﻧﺔ 
وﯾﺣﺳب اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋـﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻷرض 
  : اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وھذا وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎﺌﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒ: ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ - ﺃ
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  % 2ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  1... % 05ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ  % 04ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﺨ
ﻭ  005ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺃﻗل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ  2ﻡ 002ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘل ﻋﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ  2ﻡ 0001
  .% 5ﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺃﺨﻀ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓﺄﺨﺫﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﻜﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍ
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻥ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌلﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ 
                                                
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ 452: اﻟﻤﺎدة  1
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ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒل ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ 
  1...ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  2...ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ :61ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 1
 (4)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (2)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (1)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2ﻡ/ﺩﺝ 403: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 733: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 173: ﺃ 504: ﺃ
 2ﻡ/ﺩﺝ 072: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 713: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 733: ﺏ 173: ﺏ
 2ﻡ/ﺩﺝ 632: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 403: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 403: ﺝ 733: ﺝ
  3...ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  :71ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 2
 (4)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (2)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (1)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2ﻡ/ﺩﺝ 806: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 576: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 247: ﺃ 018: ﺃ
 2ﻡ/ﺩﺝ 045: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 806: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 576: ﺏ 247: ﺏ
 2ﻡ/ﺩﺝ 274: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 045: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 806: ﺝ 576: ﺝ
ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ : ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ   –ﺏ 
ﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒ
 : ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 
                                                
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ 652: اﻟﻤﺎدة  1
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ 752: اﻟﻤﺎدة  2
  .واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 952: اﻟﻤﺎدة  3
  2م/دج
  2م/دج
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  2ﻡ/ﺩﺝ                    1ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ  :81ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁــﻕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 4 3 2 1
ﻗﻁﺎﻉ 
 ﺘﻌﻤﻴﺭ
  .ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ-
ﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺽ ﺃﺨ-
 ﻜﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ 














  .ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ-
ﺃﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄﺭﺽ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ -



















ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﻤل، ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻲ -
 61 03 04 05 ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺨﺎﺕ 
  .4991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ  - ﺝ 
  ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﺠﺩﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ  :91ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺒﻌــل ﺍﻟﻤﺴﻘﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁــﻕ
 ﺩﺝ 052.1 ﺩﺝ 005.7 ﺃ
 ﺩﺝ 739 ﺩﺝ 526.5 ﺏ
 ﺩﺝ 794 ﺩﺝ 189.2 ﺝ
 ﺩﺝ 573 ﺩ
  .4991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  : ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ)ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
  
                                                
 3991ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺟﺮﯾﺪة ﻟﺴﻨﺔ  81/39اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ  4991وﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  182اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ  ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﺎدة  82اﻟﻤﺎدة  1
 . 88رﻗﻢ 
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  ﺠﺩﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  :02 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻨﺴﺒـــﺔ ﻁﺒﻴﻌـــــﺔ ﺍﻷﺭﺽ
 %3  ﺍﻷﺭﺍﻀــﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ- 1
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ1- 2
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  5%
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ  7% 2ﻡ 002
  .2ﻡ0001ﻭ 2ﻡ005ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 01%
  2ﻡ 0001
 5% ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
 3%  ﺍﻷﺭﺍﻀــﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴـﺔ- 3
  .3991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺃﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﻓﻊ  ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍ
ﺩﺝ  003ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﺩﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  000.04ﺩﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻭ 004ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻭﻻ ﻴﻔﻭﻕ  008ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻭ
  1...ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻰ  01ﻭ  9ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻩ  2002ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
  2:ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
                                                
  .83ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺹ  362 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 162و  952و  752، اﻟﻤﻮاد 1002دﯾﺴﻤﺒﺮ  22اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  12-1اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  2
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  ...ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ :12ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 (4)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (2)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (1)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2ﻡ/ﺩﺝ 433: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 173: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 804: ﺃ 544: ﺃ
 2ﻡ/ﺩﺝ 792: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 433: ﺏ 2ﻡ/ﺝﺩ 173: ﺏ 804: ﺏ
 2ﻡ/ﺩﺝ 062: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 792: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 433: ﺝ 173: ﺝ
  ...ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  :22ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 (4)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (3)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (2)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  (1)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2ﻡ/ﺩﺝ 966: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 247: ﺃ 2ﻡ/ﺩﺝ 618: ﺃ 198: ﺃ
 2ﻡ/ﺩﺝ 495: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 966: ﺏ 2ﻡ/ﺩﺝ 247: ﺏ 618: ﺏ
 2ﻡ/ﺩﺝ 915: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 495: ﺝ 2ﻡ/ﺩﺝ 966: ﺝ 247: ﺝ
  
  2ﻡ/ﺩﺝ                   ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ   :32ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁــﻕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 4 3 2 1
ﻗﻁﺎﻉ 
 ﺘﻌﻤﻴﺭ
  .ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ-
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ-















  .ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ-
ﺃﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄﺭﺽ ﻟﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ -


















 71 33 44 55 ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺨﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﻤل، ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ، ﻤﻭﺍﻗﻊ - ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .2002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ *
 ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭﻱ، ﻓﻬﻭ ﺭﺴﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﺃﺨﺫ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ
  2م/دج
  2م/دج
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ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘ
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
  .ﺩﺝ ﺴﻨﻭﻴﺎ 00,000.04ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻗﺩﺭﻩ 
  : )P.S.I(  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻷﻤﻼﻙ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﻘل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﺩﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﺭﻑ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 772ﻭ  672ﻭ  572ﻭ 472ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻭ  972ﻭ  872ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ  182ﻭ  082
ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺎﻴﺭ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻓﻊ
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  :  42ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .2991ﺴﻨﺔ  ﺠﺩﻭل ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ:  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  
  
 ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺌﺔ (ﺩﺝ)ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ 
  ﻣﻼﯾﯿﻦ دج 8أﻗﻞ أو ﯾﺴﺎوي 
  دج 000.000.01 –  100.000.8
  دج 000.000.02 –100.000.01
  دج 000.000.03 –100.000.02
  دج 000.000.05 –100.000.03
 دج 000.000.05أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  -
  دج 000.002
  دج 000.000.01
  دج 000.000.01















  :52ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .3002ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺌﺔ  (ﺩﺝ)ﻤﻼﻙ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸ
  ﺩﺝ 000.000.21ﺃﻗل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  ﺩﺝ 000.000.81 – 100.000.21
  ﺩﺝ 000.000.22 – 100.000.81
  ﺩﺝ 000.000.03 – 100.000.22
  ﺩﺝ 000.000.05 – 100.000.03
  ﺩﺝ 000.000.05ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ____
  ﺩﺝ 000.000.6
  . 000.000.4
  000.000.8.
  000.000.02
  % 0
  % 5.0
  % 10
  % 5.1
  % 20
  % 5.2
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  :62ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .6002ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺌﺔ  (ﺩﺝ)ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ 
  ﺩﺝ 000.000.03ﺃﻗل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  ﺩﺝ 000.000.63 – 100.000.03
  ﺩﺝ 000.000.44 – 100.000.63
  ﺩﺝ 000.000.45 – 100.000.44
  ﺩﺝ 000.000.86 – 100.000.45








  % 52.0
  % 5.0
  % 57.0
  % 1







  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭ
ﺩﺝ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﻟﻭ  ﻤﻼﻴﻴﻥ 8ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ  3002ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  2991ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺯﺍﺩ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻷﺼﺒﺢ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ  6002ﺩﺝ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  00000021ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺘﻐﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻫﻭ 
  . ﺩﺝ 00000003ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭ
ﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ  05ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ . ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ
  .ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﺯﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ
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ﻤﻥ ﻜل ﻓﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻅﻬﺭ  % 5.0 ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺃﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﻴﺎ 
ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ
ﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ 
ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻲ  1ﺩﺝ ﻤﻼﻴﻴﻥ 8ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻘﺎﺭ ﻨﺎﺩﺭ 3ﺃﻭ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ 2ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ
  .ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻠﻙ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ
  :ﻤﻌــﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤـﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜ
ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ،
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ؟ ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ : ﻭ ﻫﻨﺎ ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ
  :ﺴﺅﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﻱ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻵﺘﻴﺔﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل : ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻤﺜل -
   .ﻤﻜﺎﺘﺏ
ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺜﺔ ﺒﻌﺘﺎﺩﻫﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ  -
ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﻡ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻥ ﺤﺭﺓ
                                                
 .2991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1
 .3002ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2
 .6002ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  3
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ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  01%ﻭﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ، ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒـ 
ﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎ 08%ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
  .1ﺩﺝﺃﻟﻑ  081ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻨﺫ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  401ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2991
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺭﺓ ﻭ ﻫﻲ  2ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
  .% 01ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل  -1        
  .% 5ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل  -2
ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺩل  % 7ﺍﻨﺯل ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭ 3 6002ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﻜﻤﺎ ﻫ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺒﻘﻲ
ﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﺴﺒ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺃﻱ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل )ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ : ﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠ
  (:ﺒﻌﻭﺽ
  :ﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ  87ﻭ  77ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻘﺎﺭ ﺒﻌﻭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺒﺎﺩل، ﻴﺨﻀﻊ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
  .٪  51ﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﻔ 97ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                
 .2991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1
 .3002ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2
 .6002ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  3
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ﺃﻴﻥ  8002/21/13ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ . ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﺴﻨﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ   51ﻤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ  ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ 51%ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ ﺒـ 
  . ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻗﺘﺭﺏ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋﻤﺭ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻤﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴ
ﺴﻨﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  51
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺴﺒﺔ  51%ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﺇﺫﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ  ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺤﺼل 58%ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ 
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﺁﺨﺭ ﻻ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻜﺜﻴﺭ
  :ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺒﻌﻭﺽ، 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ . ﻟﻤﻌﺩلﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍ
، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ (2991)ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
  .ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
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  : 72ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل  
   :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ: ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺔ
  %ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  %ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﻴﻥ 
 ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل 
 ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  000.001ﺃﻗل ﻤﻥ  6% -  01% 1991
  000.002ﺇﻟﻰ  000.001ﻤﻥ  8%





  000.001ﺃﻗل ﻤﻥ  4%  -04% 6% 2991
  000.002ﺇﻟﻰ  000.001ﻤﻥ 8%











  000.001ﺃﻗل ﻤﻥ  4%  -04% 6% 3991
  000.002ﺇﻟﻰ  000.001ﻤﻥ 8%










 -%55,55 8% -05% 4%  -06% 4% 4991
 -%55,55 8% -05% 4%  -06% 4% 5991
 -%55,55 8% -05% 4%  -06% 4% 6991
 -%55,55 8% -05% 4%  -06% 4% 7991
 -%55,55 8% -05% 4%  -06% 4% 8991
 -%22,27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 9991
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 0002





 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 1002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 2002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 3002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2% 4002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2%  5002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2%  6002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2%  7002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2%  8002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2%  9002
 -%22.27 5% - ≈07% 5,2%  -57% 5,2%  0102
  
  . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  % 1ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  0102ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  9991ﻭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ %  2ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  8991ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  1991ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ : ﻤﻼﺤﻅﺔ
  





ﻩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ +ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  (.9002–2991)ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜل ﺨﻼل 
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  50: ﺭﻗﻡﺍﻟﺸﻜل 
  
  
ﺓ ﺒﻴﻥ ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ:  ﻤﻼﺤﻅﺔ 
  .9002ﻭ ﺴﻨﺔ 1991ﺴﻨﺔ 
"  29"ﺇﻥ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤـﺎﺕ 
ﻫﺫﺍ . ﻭﻟﻘـﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃﺜﺭﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴـﺙ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻪ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ
ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺴﻭﻑ
  .ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻨﺩﺭﺱ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
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  1:ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ- 1
ﺃﺘﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ  2991ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭﻩ  04%ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  6%ﻰ ﺇﻟ  01%ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ 
 2991)ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺒﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ  1991ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ  4991ﺨﻼل ﺴﻨﺔ % 4ﺇﻟﻰ  %6ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ( 3991،
ﻓﻲ  8991ﺇﻟﻰ  4991ﺴﻨﺔ  ﻤﻥﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ  % 06 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻌﺸﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ %4ﻤﻌﺩل 
 9991، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ (ﺴﻭﻑ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ)ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ 
ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﻩ  %52 1991ﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ ، ﻭﻴﻤ5,2%ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ 
  .ﻭﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ. ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺘﺒﺭ، ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 57%
ﺇﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ 
ﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠ
  .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
  2:ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ- 2
ﺇﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺒﺸﻜل 
ﺃﻟﻑ ﺩﺝ  001ﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ 4%ﺇﻟﻰ  6%ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ  2991ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ . ﻤﻠﻤﻭﺱ
 001ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ  6%ﺇﻟﻰ  8%ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ  33,33%ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒـ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ  8%ﺇﻟﻰ  01%، ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ  52%ﺃﻟﻑ ﺩﺝ، ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒـ  002ﺃﻟﻑ ﺩﺝ ﻭ
، ﻭﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﺍﻟﻤﻌـﺩل 02%ﺽ ﺃﻟﻑ ﺩﺝ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎ 002ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ 
                                                
 62اﻟﺠﺪول رﻗﻢ - 1
  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ- 2
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ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ  4991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ (. 3991-2991)ﻭﺒﻘﻲ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴﻨﺘـﻴﻥ  62%ﺒﻨﺴﺒـﺔ ﺤﻭﺍﻟـﻲ 
، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﻠﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻤﻌﺩﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 4%
، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻤﺩﺓ  05%ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  1991ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﺩ ﻜﺒﻴﺭ  5,2%ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل  9991ﺜﻡ ﺃﻁﺭﺃ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ . ﺴﻨﻭﺍﺕ 5
  .ﻭﺒﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ .07%ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  1991ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ، ﺃﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ 
ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺴﻭﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻋﻁﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ، . ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻓﻌﻼ ﻗﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﻟﻪ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺜﺒﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
  1:ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ- 3
ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 4991ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﻟﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ "ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ"ﺃﻟﻐﻲ ﺭﺴﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، 
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ( ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ)ﻷﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﻴﻥ 
ﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻌﺎ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ
                                                
 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ– 1
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ﺃﻱ ﻫﻨـﺎﻙ  ،%81 1991ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  21%، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 2991ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﻘﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ .  8%ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻘﻴﺕ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻟﻰ  33,33%ﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﺽ ﻤﺠﻤل ﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔ 01ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ . 9991ﺴﻨﺔ  5%ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ  22,27%ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ 
، ﻭ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  .ﺫﻟﻙﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ
 ﻴﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  : 82ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
  ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺭﺴﻡ ( + F.T)ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
 )A.T(  ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ
  X   %6 
  X   % 5,2 - % 5,0 )P.S.I(   ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ
     ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ 
  (  reyoL/GRI)      
  X   %04  -  %01
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
 )C.V.P.S.I(
   x % 51
    x % 5 )E.D(ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
    x % 1 )F.P.T(ﺭﺴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ  
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺇﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
، ﺇﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ
ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﻲﺇﻥ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﺜﺭ ﻋﻠ.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ,ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﺩل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ 
  .ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺇﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻤل ﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ  ﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴ
 . ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ  ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻼﺤﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺭﻴﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺫﻭ
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  712ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺘﺨﻀﻊ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﻟﻭﺍﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺠ 812ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻔﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ % 2ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﻤﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  1002/60/03ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2991ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ  CNATﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  % 55.2ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻫﻭ  CIATﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  1002/70/10، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ %  5.6ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻫﻭ 
  .% 2ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻫﻭ   PATﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  7ﺇﻟﻰ  3ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
  :ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ
ﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺸﺭ( ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ)ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ  - 1
 .ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﻤﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  ﻥﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭ - 2
 .ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜل ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ
ﺭﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺘﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﺜﺎﺙ ﻻﺯﻡ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻴﺅﺠ - 3
  .ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ 
  .ﻨﻭﻥﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎ 21ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  . 24ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل  ﺃﻭ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ 
ﻭ  1ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ 44ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ   8991/70/21،ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﺏ 093ﺘﺄﻜﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  
                                                
 .8991ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  7991/21/13ﺑﺘﺎرﯾﺦ  79ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ،  ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
  . 2ﻡ06ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭ
ﺩﺝ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل  00061ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ . ﺩﺝ 00081ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻤﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل  8991ﻜﻤﺎ ﺍﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ . ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
-072ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ . % 7ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ﻭﻫﻭ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﻀﻲ 2991/70/60ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺏ29
  .ﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻴﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺭﺒﺢ  ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ
  ﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍ: 92 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
%     7ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻭ %  71   A.V.Tﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
 % 2  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﺃﻭ
  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺎﻋﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺩﻭل ﺘﺼ
  %04ﺍﻟﻰ % 02ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ  000.02.1
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
  :ﺘﻠﻘﺕ ﻤﻌﻀﻼﺕ  ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ 2991ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ  -1
ﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻀﻌﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨ
 .ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺇﻻ  -2
 .ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ  -3
 .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻘﺩ ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ  -4
 .ﻟﻔﺌﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻤﺸﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻴﻁ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  -5
 .ﻓﺈﻥ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
 ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ





                        
  
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  
  ﺘﺤـﻠﻴـل ﻨﺘﺎﺌــﺞ ﺍﻹﺼـﻼﺤـﺎﺕ
   
  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  ( ﻭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ )ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  
  ﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ: ﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
  (ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺒﻌﻭﺽ)ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ                       
  ﺘﻘﻴﻴـﻡ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤــﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ












 ﻭ ﻨﺴﺠل ﺸﺢ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﺩﻫﺎ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،
ﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕﻤﺠﺎل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻤﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل  ﻭ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕﺍﻟﻼﺯﻤ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﺎﻟﻴل  ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻟﻜﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﻭﺽ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ
  . ﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍ
ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫﻨﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺃﺨ
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻭﻻﻴﺔ  ، ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻲ 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﺤﺩﺩ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ،  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻻ ﺃﻥ ﻀﻐﻁﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
ﻭﻟﻪ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ 
ﻌﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻐﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻟﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨ
  .      ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   :ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  - ﺃ
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   18002-3002ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ :03 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
  00.13  4.23  8.13  5.23  9.13  5.23  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  55.32  16.03  27.23  71.62  89.72  98.33  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ
  98.03  77.73  91.04  67.13  38.72  94.23  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  31.62  17.52  57.62  68.52  99.72  29.52  ﺘﻭﻨﺱ
  84.93  40.93  00.24  77.23  68.03  12.43  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  22.43  42.73  75.04  64.82  49.92  62.73  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  47.51  63.41  75.41  60.11  14.01  79.9  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  69.43  22.03  43.62  44.72  86.72  89.62  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  86.14  35.63  9.33  37.33  70.83  32.14  ﻋﻤﺎﻥ
  27.54  12.63  93.23  68.73  27.44  58.93  ﻗﻁﺭ
  07.35  13.15  51.05  84.53  21.15  84.25  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
  23.32  14.91  06.91  36.02  51.91  04.71  ﻟﺒﻨﺎﻥ 
  9.63  32.83  42.83  32.34  84.83  36.04  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  91.22  37.22  76.32  16.42  85.23  63.23  ﻤﺼﺭ
  51.62  70.33  32.82  38.23  93.62  47.72  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  83.43  43.23  03.92  35.72  35.03  92.92  ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
  56.33  10.73  71.14  49.92  33.72  61.23  ﺍﻟﻴﻤﻥ
  
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ، ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، 
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ
ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﻡ  -1
ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﻻ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺕ ﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﻘﺩ 
                                                
 . 8002ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ( اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ)اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ  1
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ                  :                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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ﺃﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ  % 1.11ﻨﺴﺒﺔ  8002ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍ
 % 11، ﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ  % 1.32ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﺘﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﻲ . 1% 7ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺒـ 
  .8002ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ  -2
ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ( ﻀﻐﻁ ﻀﺭﻴﺒﻲ)ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻏﻴﺭ ،  2ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺨﻔﺽ 
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴل 
ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭل: 13 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ: ﻭﺤﺩﺓ.                                                                  38002
  ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
  001.53  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  844.23  ﻗﻁﺭ
  008.13  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ  900.32  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ
  004.52  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  478.31  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  007.32  ﻜﻨﺩﺍ  355.01  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  
ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭ 8002ﺇﻟﻰ  3002ﻤﻥ  % 03ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺩﻭﻥ 
  .ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
                                                
 . 9002، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  1
 .3002ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺘﻮﻧﻲ، ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ، ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ، اﻟﻜﻮﯾﺖ  2
 .9002، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  3
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ                  :                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ( 8002)ﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ  6002ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .1 8002-5002ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ : 23 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                           
  8002  7002  6002  5002  
  533  743  073  643  ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
  444  214  473  114  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  905  794  015  694  ﺍﻟﻴﻤﻥ
  028  718  418  618  ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ
  181.1  541.1  151.1  441.1  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  152.1  061.1  641.1  951.1  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  782.1  893.1  845.1  793.1  ﻤﺼﺭ
  266.1  986.1  986.1  886.1  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  547.1  507.1  186.1  407.1  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  863.2  470.2  330.2  370.2  ﺘﻭﻨﺱ
  392.3  757.4  248.5  657.4  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  355.4  904.4  183.4  804.4  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  439.7  940.8  272.8  840.8  ﻋﻤﺎﻥ
  450.8  760.8  365.8  660.8  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  573.11  411.11  765.11  311.11  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  895.41  038.41  896.61  928.41  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
  015.02  641.12  196.22  541.12  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ
  949.92  838.92  973.13  738.92  ﻗﻁﺭ
  412.6  303.6  607.6  203.6  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل 
  (. BIP) ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
                                                
 .50ﺹ 3002، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ  1
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ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ  -3
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﻜﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺜﻼ
ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ    -4
  .ﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ  -5
  .ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ
  :ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ - ﺏ
ﺇﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ  
ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼ
ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  68ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ  9991ﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲ ﺴﻨﺔ .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ  % 03ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻤﺜل 
، ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ 1، ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ% 06ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﻗﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ 
  .  2ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ
  :ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻀﻌﻑ  - ﺝ
ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﻭﻨﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﻤﺭ
                                                
 .60ص  9991ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺘﻮﻧﻲ، ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ، ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ، اﻟﻜﻮﯾﺖ  1
 .39ص 2002دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ دﻛﺘﻮرا دوﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  –ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮاد، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ و إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﮭﺮب  2
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، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﺎﻓﻲ ﺃﻥ 1 62.0ﺤﻭﺍﻟﻲ  8002ﺴﻨﺔ 
  .ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ   ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﻼل ﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻬﺎ
  :ﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻋﺩﻡ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ  - ﺩ
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ 
 :ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻋﺒﺊ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻭ ﺘﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭ  -1
  (.ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ)ﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻋﺒﺌﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ  -2
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ  ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  :ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺤﻴﺙ  -3
ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  7991ﺴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨ
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ  % 31.63، ﺍﻟﻴﻤﻥ % 31.63، ﻟﻴﺒﻴﺎ  % 5.13ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ  % 7.92ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺍﻟﺒﻌﺩ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻﻓﻴﺭ
  .ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ  ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟ -4
  
                                                
 .40ص 2002ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ( ﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗ)اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ  1
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 ﺇﻟﻰﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﺭﺍﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
  :1ﻜل ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،ﺃﻱ
ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻷﻜﺜﺭ -
  .ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ -
  .ﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕﺨﻠﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤ-
ﻭ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺩﺨل، ﻓﻜﺎﻥ ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ 
ﺡ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﺇﺼﻼ
ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺇﻫﻤﺎل 
  .2ﻋﺩﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل
ﺍﻟﻤﺠﺭ، ﺭﻭﺴﻴﺎ، : ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔﺘﺘﻤﺤﻭﺭ 
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭ ﻭ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﺃﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺎﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ، ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴ
ﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤ
، ﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ 3ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴـﺎ ﻭ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺎ
  :ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻓﻲ
                                                
 .21ﺹ  99، ﺠﻭﺍﻥ 20ﻗﻭﺍﻓﺩ ﻭ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻭﻭﻟﻑ، ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  1
  .95 egap 9991 ,ecnarF ,donuD dE ,sésilairtsudni syap sel snad elacsif euqitilop aL ,ylkceH ehpotsirhC 2
  .14 egap 1002 ecnarF ,etrevuocéd dE ,2002 elaidnom eimonocé’L ,drageS emôreJ  3
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ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ  -
  .1ﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ  -
، ﺒﻴﻨﻤﺎ (ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ) 0991ﺴﻨﺔ  % 54ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺎ ﻋﺩﺍ  % 53ﺇﻟﻰ  8991ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل % 09ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ .2 %34ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌـﺩل 
  .ﺇﺼﻼﺤﺎﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
  
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  :33 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .3 8002- 4002ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﺨﻼل 
  
  8002  7002  6002  5002  4002  
  6.8  8.8  7.8  0.9  0.9  ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ
  9.9  8.9  4.9  4.9  0.01  ﺍﻟﻤﺠﺭ
  8.9  7.9  4.01  0.11  9.9  ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ
  0.7  5.6  3.7  6.8  7.6  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  
ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭ
، ﺘﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﻀﻊ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  % 04ﻭ  % 53
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  8891ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ  0991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺸﺭﻴﺤﺔ، ﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ( 12)ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ  % 06ﻭ  % 02
                                                
  (. 0003 ACSIFP)ﺭﻀﺎ ﺠﺎﻭ ﺤﺩﻭ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻠﺘﻘﻰ  1
 .06 egap 9991 ,ecnarF ,donuD dE ,sésilairtsudni syap sel snad elacsif euqitilop aL ,ylkceH ehpotsirhC 2
  .gro.dcoe.www )EDCO ,seuqimonocé sevitanretlA( 3
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، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﺼﻁﺩﻡ ﺒﺈﺤﺠﺎﻡ  % 05ﺒﻤﻌﺩل ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ( 80)ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
  .  1ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺎﺕ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  -
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل  -
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻟﻰ  2991ﺴﻨﺔ  % 64ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
  :2ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ 5991ﺴﻨﺔ  % 63
  .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ -
  .ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ -
 % 2ﺇﻻ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ  7991ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺴﻨﺔ  ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭ -
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ  % 71ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻘﻁ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤلﺀ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ،ﻟﻘﺩ ﻟﻘﻴﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﻕ  6991ﻴﺩﺓ ﻜﻠﻔﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺼﺘﺩﻤﺎﺕ ﻋﺩ
  . ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 3ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
  
  
                                                
 .26 egap 9991 ,ecnarF ,donuD dE ,sésilairtsudni syap sel snad elacsif euqitilop aL ,ylkceH ehpotsirhC 1
 .92ص  6991، ﺟﻮان 20، اﻟﻌﺪد 33ات ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ أدرﯾﺎن ﺗﺸﯿﺴﺘﻲ، اﻧﺨﻔﺎض اﻹﯾﺮاد 2
 .36 egap 9991 ,ecnarF ,donuD dE ,sésilairtsudni syap sel snad elacsif euqitilop aL ,ylkceH ehpotsirhC 3
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ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  :43 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1 8002ﻟﺴﻨﺔ 
  %: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                       











  00  0.34  0.53  7.1  00  3.02  ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ
  6.0  9.33  6.04  7.1  3.0  0.32  ﺍﻟﻤﺠﺭ
  0.8  0.92  6.63  8.3  6.0  0.22  ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ
  00  2.14  0.73  8.1  00  0.02  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻟﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ 
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻭﻱ ﻟﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺜﻘل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺎ
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻷﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ 
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ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩ :53 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .1 8002-4002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  8002  7002  6002  5002  4002  
  2.14  4.04  9.04  9.04  4.83  ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ
  7.93  0.14  0.14  1.14  0.93  ﺍﻟﻤﺠﺭ
  4.63  6.53  3.63  0.73  6.33  ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ
  8.53  3.43  9.63  4.63  3.23  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ  % 8.4ـ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ 6002ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﺘﻲ
- 5002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :63 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  . 2 8002
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                         
  8002  7002  6002  5002  
  4.88  5.27  2.06  2.75  ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ
  8.58  9.76  8.45  8.15  ﺍﻟﻤﺠﺭ
  6.212  3.491  8.881  8.581  ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ
  5.53  2.72  9.32  9.02  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  
ﺘﻬﺕ ﺇﻻ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨ
  .3ﺃﻥ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩ ﺃﻤﺎ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻓﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ
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  :ﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫ
  .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ 
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﺭﻭﺓ ﺒﻨﻘل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜ
ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻤﺎ ﺯﺍل
  .ﺃﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﺯ
  :ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻩ
  .ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ -
  . ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ -
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  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﺒﺎﻗﻲ 
ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻔﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺨﻀﻌﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺘﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻭ ﺇﺸﻬﺎﺭﻫﺎ 
ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
،ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﻭ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﻀﻐﻁ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  ,ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻡ 
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ  - 1
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ 
ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭ ﻫﻭ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺍ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
  :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ - ﺃ
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  ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:  73ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺭﺴﻡ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ
  %7ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻨﺎء ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ    % 71  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  % 2  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  4991/30/ض.ﺗﻌﻠﯿﻤﺔ م   % 01  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ* 
  4991/30/ض.ﺗﻌﻠﯿﻤﺔ م % 5.21  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ** 
  %5  ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل  
  %1  ﺭﺴﻡ ﺍﻻﺸﻬﺎﺭ 
ﺇﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ * 
ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ %  53ﺇﻟﻰ %  02ﻴﻤﺜل ﺒﻴﻥ  ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ
  %. 03ﻓﺌﺎﺕ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ 
ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺴﻭﻑ %  52ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ** 
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ  ﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨلﻭﺍﻟ 1(% 01 -%  51)ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺤﺭ ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ 401ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (:ﺸﺒﻪ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ)ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  - ﺏ
ﺇﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ 
ﻴﺭﻫﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻜﺭﻭﻩ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺘﻤﺜل 
ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ، ﻭ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ %  51ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺭﻗﻡ %  12.7ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل %  90.84ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
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ﺇﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ 
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل  ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ%  51ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ، ﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﺝ، ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻠﺯﻡ  000.612ﺩﺝ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻔﻭﻕ  000.72ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻋﻥ 
  .ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻭﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺯﻴﺩ 
ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘ% 12.94ﻋﻥ 
  .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﻠﻬﺎ ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺘﺸل ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻜﻤﺎﻭ
+ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل )ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ( ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ)ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ( ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ+ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ )
  .(ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ




  158.65=001× 000051÷  057258 = 9002ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ       
ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﺊ ﺍﻟﻀﺭﺒﻲ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺒﺊ  ﺃﻴﺔ ﺇﻥ
  ﺯﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔﺍﻟﻀﺭﺒﻲ ﻜﻠﻤﺎ 
ﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺸﺎﺩﺓ ﻭﻋﻘﻠﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻨﻜﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻜل ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﻓﻴﻪ 
                                                
 .إﻟﯿﮫﺑﻌﺸﺮ ﻣﻼﯾﯿﻦ دﯾﻨﺎر ، و ﺗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺮﻗﻢ  1
 001×
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 =ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
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ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺇﻥ
ﻤﻥ  ﺔﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴ
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  ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
  (ﻭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ )
ﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ )ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﻟﻼﻨﺴﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ 
ﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘ( ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ 
  : ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  :ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴ
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  :  83ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ :  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩﺝ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 - 315.219.27 - 654.27 2991
 %35,401 114.312.67 %15,301 999.47 3991
 %37,101 585.071.47 %45,401 947.57 4991
 %22,301 373.162.57 %80,601 368.67 5991
 %08,501 543.241.77 %37,801 487.87 6991
 %27,901 406.699.97 %67,211 996.18 7991
 %56,411 589.695.38 %38,711 673.58 8991
 %97,811 956.906.68 %93,911 205.68 9991
 %53,321 871.439.98 %06,221 238.88 0002
 %97,631 876.337.99 %93,521 948.09 1002
 %91,831 082.557.001 %76,621 087.19 2002
 %90,521 013.402.19 %55,821 541.39 3002
 %49,721 032.682.39 %07,921 379.39 4002
 %07,921 909.465.49 %23,231 778.59 5002
 %27,431 754.622.89 %33,631 087.89 6002
 %77,561 806.768.021 %42,371 425.521 7002
 %24,512 014.760.751 %93,091 259.731 8002
 %48,462 000.101.391 %17,291 826.931 9002
  .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺴﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ* 
  .ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ 2991
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ * 
 2991ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﺴﻨﺔ 
  . ﻜﺫﻟﻙ
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻴﻥ( ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ)ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺭﺴﻡ * 






































































 8002ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  2991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺭﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎ








































































ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ +ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
 9002ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  2991




  : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺫﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨ+ ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  ( . 9002 – 2991)  ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕﻜل ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﻫﻭ
ﺇﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻭﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -1
ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ  ﺃﻟﻑ ﻤﻠﻑ47 ﻴﻔﻭﺕ ﺒﻘﻠﻴل - 2991ﺃﻟﻑ ﻤﻠﻑ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ  041ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ  9002
ﻟﻬﺫﻩ  ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ .ﺴﻨﻭﻴﺎ 5.3%ﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒ. ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﺔ ﺒﺩﻻ 
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ  ﻤﻴﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺤﺘﻤﺎ 
ﺃﺩﻯ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺎ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ  ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﺤﻴﺙ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﻲ -2
، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﺍ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ، 462% ﺤﻴﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ 9002 ﺇﻟﻰ  2991ﻤﻥ ﻤﺭﺓ 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ 
 ﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴ ﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 
 ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻬ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ  -3
ﻟﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
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ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ  ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺸﺎﻏﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺘﺄﺜﺭ
  .ﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪﻭﻟﻴﺱ ﻻ
ﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻼﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ-4
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  ﺭﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴ
  .ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ-ﺃ
  .ﻓﻲ ﻜل ﺭﺒﻭﻉ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ- ﺏ
ﺴﻜﻥ  ﻰﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﻥ ﺘﺭﻗﻭﻱ ﺇﻟ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل-ﺡ
  .ﻴﻭﻥﺴﻜﻥ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﻜﺩﺍ ﺴﻜﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰﺭﻴﻔﻲ 
ﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟ ﻥﺃﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﺸﺒﺎﺒﻲ ﺃﻱ ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤ- ﺩ
  ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﺘﺕ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ    5ﻭ  3ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ   
  ﺍﻟﺦ.......ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
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  eniomirtaP eL ruS tôpmI:    ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺩﺩ  ﺔﺴﻨﺘﺨﺹ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲﺇﻥ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ
  :  93ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ :  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻘﻮق دج ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺴﻨﻮات
  -  053.391  -  11  2991
  % 16.231 314.652  % 63.631  51  3991
  % 57.541 518.182  % 45.451  71  4991
  % 71.051 753.092  % 45.451  71  5991
  % 38.022 099.624  % 72.722  52  6991
  % 22.742 000.874  % 45.452  82  7991
  % 15.192 536.305  % 00.003  33  8991
  79.272 % 597.725 81.813 % 53 9991
 21.283 % 148.837 72.724 % 74  0002
 40.418 % 949.375.1 18.188 % 79  1002
 15.635 % 843.730.1 54.540.1 % 511  2002
 93.320.1 %  147.879.1 90.909 %  001  3002
 80.141.1 %  692.602.2 18.180.1 %  191  4002
 69.022.1 %  737.063.2 45.451.1  %  721  5002
 58.033.1 %  302.375.2 002.1 %  231  6002
 10.424.1 %  723.357.2 45.452.1 %  831  7002
 54.905.1 %  725.819.2 09.091.1 %  131  8002
 39.790.1 %  458.221.2 90.900.1 %  111  9002
  ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  2991ﺇﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻲ  :ﻤﻼﺤﻅﺔ
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ﺨﻼل  ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ   ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ،  ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ*
ﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﻻ ﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ 2991ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺴﻨﺔ 
  .ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، *
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻜﻼ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻲ ﺠﺩﻭل *
  . ﺤﺩﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘ
ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ 
  ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﺭ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜ ﻡﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴ-1
  ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ -ﺃ    
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ  ﺕﺍﻟﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎ elanév ruelavﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ - ﺏ    
  ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
  .ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺔﺸﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴ-ﺝ    
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻀﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ - ﺩ    
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺠﺩﻭل ﺍﻹﺨﻀﺎﻉ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ،ﻤﻴﻤﺎ -2
ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺃﻭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
  .ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
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ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ  -3
ل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺼﻭ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺈﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻱ -4
  . ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ
  : ﻭﻑ ﻨﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲﻭ ﺴ   
  
   80: اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
















  : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
   9002 -  2991ﻤﺩﺓ ﻜل ﺍﻟ ﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻭﺍلﺒﺇﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ  
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   90: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ





  : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻋﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺘ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﻁﻭ
 . ﺤﻘﻭﻕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ  ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ




، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ 2991ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ 
  :ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل  -1
 .ﻟﻼﻤﺘﻼﻙ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ  0002/038 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ -2
  .0002/30/12ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ ﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻘﻑ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ  ﺩﺝ ﻤﻼﻴﻴﻥ 8 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺤﺼﺎﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ،ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
  .   ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﺌﻘـﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ
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  ﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ 
ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻨﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻌﺭﺽ )ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﻟﻼﻨﺴﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ 
ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ( ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ 
  : ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  "  CVPSI"ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﻤل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ  ﺔﺴﻨﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺨﺹ 
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  : 04ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ:  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻘﻮق دج ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺴﻨﻮات
  - 039.859.1  -  221  2991
  % 58.701 987.211.2  % 01.401  721  3991
  % 44.711 216.003.2  % 56.011  531  4991
  % 49.711 004.013.2  % 55.601  031  5991
  % 77.701 132.111.2  % 08.19  211  6991
  % 81.421 007.234.2  % 39.311  931  7991
  % 80.251 132.979.2  % 04.521  351  8991
  89.921 % 253.645.2 01.401 % 721 9991
 46.473 % 330.933.7 72.352 % 903  0002
 59.574 % 556.323.9 40.724 % 125  1002
 58.784 % 596.655.9 93.615 % 036  2002
 75.039 % 693.922.81 11.365 % 786  3002
 95.730.1 % 777.523.02 68.726 % 667  4002
 22.011.1 % 185.847.12 31.276 % 028  5002
 41.012.1 % 359.507.32 87.237 % 498  6002
 58.492.1 % 073.563.52 24.487 % 759  7002
 45.273.1 % 292.788.62 44.397 % 869  8002
  . ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  
 .ﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ 9912ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ 
ﺃﺠل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ 
ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺀ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻜﻌﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎ
  . ﻭﺤﺠﺞ ﻤﻘﻨﻌﺔ
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  .ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 
  
   01: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ















  : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
  .ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ 
  .ﺕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎ -
  .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -
  .ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ -





















































  11: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
















  : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ 
 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ 
، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ 2991ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ  -1
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  -2
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ -3
ﺴﻨﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  51ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋﻤﺭ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ 
 .ﺴﻨﺔ 51ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺓﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ
 :، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ2991ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋ -1
 .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  -2
ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
  .ﻫﻭ ﺘﻨﺤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ 9002ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  :(E.D)ﺤﻘــﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴـل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 01ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﺨﺹ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌ
ﻋﻠﻰ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺨﻼل ﻜل ﺴﻨﺔ ﻁﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ
  :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  :ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل: ﺃﻭﻻ
  : 14ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  :ﺠﺩﻭل ﺘﻁـﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴـل: ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
 اﻟﻤﻌﺪل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ (2)ﻣﺆﺷﺮ  اﻟﺘﻄﻮر (1)ﻓﺮق اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﻨﺔ
  % 41  - 963.3 2991
 % 41 35,901 % 123+ 096.3 3991
 % 8 07,071 % 1602+ 157.5 4991
 % 8 50,541 % 468 - 788.4 5991
 % 8 87,131 % 744 - 0444 6991
 % 8 88,141 % 043+ 0874 7991
 % 8 59,341 % 07+  0584 8991
 % 5 49,451 % 073+  0225 9991
 % 5 32,471 % 056+  0785 0002
 % 5 51,571 % 13+  1095 1002
 % 5  %  781  993+   0036  2002
 % 5 % 65,091  021+   0246  3002
 % 5 % 91,991  192+   1176  4002
 % 5 % 94,202   111+   2286  5002
 % 5 % 08,402  87+   0096  6002
 % 5 % 81,702   08+   0896  7002
 % 5 % 26,702  51+   5996  8002
 % 5 % 08,702  6+   1007  9002
  ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ :ﻓـﺭﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ(:1)
 .ﻜﺴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ 2991ﻭﻫﻭ ﺃﺨﺫ ﺴﻨﺔ : ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ(:2)
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  : 24ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 








  ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ
  )R Δ(
ﻓﺭﻭﻕ 
  ﻤﻌﺩﻻﺕﺍﻟ
  )T Δ(
 - - %41 632.063.33 2991
 %0 175.071.3 %41 708.035.63 3991
 %6 479.951.5 %8 187.096.14 4991
 %0 494.549 %8 572.636.24 5991
 %0 462.915 %8 935.551.34 6991
 %0 156.849.1 %8 091.401.54 7991
 %0 011.344 %8 003.745.54 8991
 %3 017.052.3 %5 010.897.84 9991
 %0 583.162.8 %5 593.950.75 0002
 %0 721.020.1 %5 225.970.85 1002
 %0 218.842.21 %5 433.823.07 2002
 %0 793.211.41 %5 137.044.48 3002
 %0 344.637.71 %5 471.771.201 4002
 %0 043.462.1 %5 415.144.301 5002
 %0 520.538 %5 935.672.401 6002
 %0 287.851.2 %5 123.534.601 7002
 %0 098.443.3 %5 112.087.901 8002
 %0 922.687.1 %5 044.665.111 9002
 .ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
 
  :ﻤﻼﺤﻅﺔ
 .ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺇﺜﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﻜﻭﻥ ﺁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺤﻘﺔ .1
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ  –ﺒﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴ –ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ  .2
 .ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
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ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .3
ﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﺘﺕ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺤﻘ 9002
 .ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﺃﻋﻁﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻘﻭﻕ  3002ﺇﻥ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  .4
 .ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ  .5
  : ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ) ﺘﻴﻥﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻴﻥﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﺇ -ﺃ
ﺃﻋﻁﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ( ﺍﻟﺘﺴﺠﻴلﺤﻘﻭﻕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺇ. ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺃﺜﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺁﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻤﺱ ﻜﺫﻟﻙ  ﺇﻥ. ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﺒﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ . ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ
  .ﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﻤﻥ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤ
ﻭﻴﻌﻭﺩ  8002ﺇﻟﻰ  2991ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ  ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ - ﺏ
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ 
  .ﻁﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻋﻘﺩﺍ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﺭ 1575ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  4991ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
 17%، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 2991ﻋﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2532ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 2991ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  54%ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ  5991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻗﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺘﻘﻬﻘﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﻴ
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ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل : ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) 29/01/11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2991ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ /40- 29ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
، 2991ﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟ (67ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﺨﻀﻊ 
ﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻨﺴﺒ
  .ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ، ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺘﺒﺭ8991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ .  5%، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ  9991ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ  8002ﺇﻟﻰ  8991ﺒﻴﻥ 
ﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﻌﻭ 9002ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، 












   21: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
 

















 : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ  4991ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻻ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭ ﻫﻭ 
  .ﺩﺝ ﻟﻜل ﻋﻘﺩ  005
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  :ﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺨﺹ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
  : ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :  34ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل  ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
  ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل (ﺩﺝ) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل (ﺩﺝ) ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  - 004.782.832 632.063.33 2991
 % 011 633.439.062 708.035.63 3991
  % 812 367.431.125 187.096.14 4991
  % 322 834.359.235 572.636.24 5991
  % 622 832.444.935 935.551.34 6991
  % 632 573.208.365 091.401.54 7991
  % 832 052.143.965 003.745.54 8991
  % 904 002.069.579 010.897.84 9991
  % 874 009.781.141.1 593.950.75 0002
  % 784 044.095.161.1 225.970.85 1002
  % 236 086.665.605.1 433.823.07 2002
  % 717 026.418.807.1 137.044.48 3002
  % 758 084.345.340.2 471.771.201 4002
  % 019 082.038.861.2 415.144.301 5002
  % 719 087.035.581.2 935.672.401 6002
  % 819 024.607.881.2 123.534.401 7002
  % 129 022.406.591.2 112.087.401 8002
  % 729 008.823.012.2 044.660.501 9002
  .ﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  :ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
 .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺎﺇﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫ .1
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭ  2991ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  .2
 . ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
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 .ﻘﺎﻨﻭﻥﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟ .3
 .ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ .4
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺘﻤﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ 
  . ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ل  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ  ﻋﺭﻓﺕ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ  ﺨﻼل  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻤﻥ  ﺨﻼ
  . ﺩﺝ  044.660.501ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ  ﺒـ  9002ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  ﻭ ﻭﺼﻠﺕ  ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩ ﺭﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍ. % 513ﺒـ 
  .2991ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺔ  9ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﻨﺠﺩ 
ﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎ ﻓ
، ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
  .ﻭ ﺍﺜﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻴﻡﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩل 
ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﺘﻁﻭ
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻨﺎﻩ ﺁﻨﻔﺎ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻪ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل
ﻓﻔﻲ ﻜل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ . ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺃﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  %71ﻤﺜﻼ، ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ  0002ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ . ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
 .9991ﺒﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭ  %71ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺭﻗـﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل)
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ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﺫﻓﻪ ﻤﻥ  8002ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻻ 
  . ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺯﻴﺎ
ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ 
  .ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 0029 – 2991ﺒﻴﻥ 
 
   31: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ













  : ﻤﻼﺤﻅﺔ 

































































  41: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  9002ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  2991ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  





















































  ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل : ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍ
ﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ؛ ﻭ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﻋﻁ
  .ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ βﺤﻴﺙ  βtX A = tY: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻤﺭﻭﻨﺔ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ  –ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓ –
  :ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  )… W,Z,X(f = Y:  ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ X: ﺤﻴﺙ
  .ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ Z      
  .ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ؛ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ W     
  .ﻨﺔﻟﻜﻨﻨﺎ ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭ
tX A = tY
 . β
        .  tX gol β + A gol = tY gol
 .  tX β + α = tŶ
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 tX 5273478,0 – 1934,3908 = tY
 54,753 = ασ




ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ لﺼﻔﻟﺍ                       :                  ﺕﺎﺤﻼﺼﻹﺍ لﻼﺨ ﺎﻬﻴﻠﻋ لﺼﺤﺘﻤﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ لﻴﻠﺤﺘ  
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 ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ:  
1 -  ـﻟ ﺭﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻗﺩ ﻙﺎﻨﻫβ   ﺓﺭﻴﺒﻜ ﺕﺴﻴﻟ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤﻟﺍ ﻑﺎﻨﺼﺃ ﺕﺎﻗﻭﺭﻓ ﻥﻷ.  
2 -  ،ﺀﺎﻁﺨﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻁﺎﺒﺘﺭﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﺩﺠﻭﺘ ﻻ ﺔﺤﻴﺤﺼ ﺭﺒﺘﻌﺘ ﻭ لﻭﻟﺩﻤ ﺎﻬﻟ ﺔﻴﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﺫﺇ























Err-Type : 0.25018964  t(16) = -8.2028  p<0.000002 
 
Niveau de signification = 95% 
Synthèse Régression de la Var. Dépendante :N_VAR3 (new3.sta)
R= ,87437257 R²= ,76452739 R² Ajusté= ,74981036
F(1,16)=51,948 p<,00000 Err-Type de l'Estim.: 584,28
Err-Type Err-Type
BETA de BETA B de B t(16) niveau p
OrdOrig. 8093,43914 357,456297 22,6417585 1,4017E-13
N_VAR2 -0,87437257 0,1213138 -34792,6052 4827,2593 -7,20752772 2,0881E-06
Vars actuellement dans l'équation (new3.sta)AR3
Corrél. Corrél.
Bêta ds Partiel. Semipart Tolérnce R² t(16) Niveau p
N_VAR2 -0,87437257 -0,87437257 -0,87437257 1 0 -7,20752772 2,0881E-06
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ﻭ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ -    478,0  ﻱﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻀﺢ 
، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺈﻓ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺱ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺜﻼﺙ  49,0ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ  ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 9002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘﻰ 
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  ﺭﺍﺒﻊﺙ ﺍﻟـﺍﻟﻤﺒﺤ
  ﺘﻘﻴﻴــﻡ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤــﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺒﻌﻭﺽ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﺫﺍﻭ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﺘﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ .ﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﺘﺭ
ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، 
ﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ
ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ . ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﻨﺎ ﺫﻜﺭﻫﺎﻟ ﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻑﻓﻲ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻨﺒﺩﺃ ﺒﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍ
  :ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺞ ﺍﻟﺭﺴﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌ: ﺃﻭﻻ 
ل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠ
. ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ 
ﺭ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎ
. ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻁﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ. ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺩﺓ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ                  :                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ -1
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ
ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ  -2
ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﻀـﻊ : ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ
  .ﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺴـﺱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺇﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ  -3
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺩل
ﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍ-4
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﺘﻘﻴﻴـﻡ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﻀﺭﻴـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﻼﻙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤﻰ  ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻓﻲ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺨل ﺇﻻ ﺃ ، ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢﺭﻏﻡ ﺒﺎﻟ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ
  : ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲـﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺼﻬﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ 
ﺴﻡ ﺩﺝ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺭ ﻴﻭﻥﻤﻠ 21ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻘﻑ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ  -1
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﺩ  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﻜﻥ  ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﻭل ﺯﺍﺌﺩ ﺴﻁﺢ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ 2ﻡ 002
  . ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ                  :                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 
002
ﻋﺩﻡ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟ -2
ﻟﻼﻤﺘﻼﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﺒﺢ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻼﻙ-3
  .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ، ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻌﺵ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺔ، ﻭ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏﺴﻭﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ . ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  : ﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠ
  ":C.V.P.S.I"ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل : ﺃﻭﻻ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﺩﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  ﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ   ﺃﻋﻁﻰ ﻨﻔﺴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻥ 
  :ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﺘﻨﺎﺴﺏ  ﺴﻨﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ 51ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﻲ  -1
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻴﻜﻭﻥ  01ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻋﻥ . ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺴﻰ  -2
  .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺁﺨﺭ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل
ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ، ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  -3
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺸﺭﺍﺌﻪ
  .ﺒﺤﺎ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺭ
ﻟﻴﺱ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ  % 04ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﻪ ﺒـ  -4
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  :ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﺘﺨﺹ ﻜل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ  ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ. ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺠل  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻴﺭ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﻴﺔ  ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  : ﻫﻲ
    ﺩلـﺎﺭ ﺒﻤﻌـﻤﺎﺯﺍل ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘ -1
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ  % 50
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ﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴ
  .، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺇﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺯﺍﻋـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ  -2
ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜـل ﻫﺫﺍ 
ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ،  ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﻘﺹ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺇﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﻤﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ -3
  . ﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻫﻭ ﺒ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ 
ﺒل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﺱ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﺭ
  .ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﻭ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻭﻜل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ . ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼ
ﺃﻋﻁﺕ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻘﻘﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻘﻁ ، ﺒل ﺤ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﻟﺒﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻘل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
  .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
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ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻁ 
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻭﻉ  ﺠﺩﺍﻭل
ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﻭ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻜﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، 
  : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ - 1
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺒﻁﺀ 
ﻭﻴﻅﻬـﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺴﻭﺍﺀ : ﻴلﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨ - 2
  .ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ  ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  -3
  .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﺎﺯﺍل 
ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ،ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻓ
  . ﻟﻼﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﺭﻀﻲ ﻓﺭﺩﻱ
ﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ  -ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻘﻭل -ﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻨﺴﺒﻴـﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﻴﻨـﺎﻫﺎ، ﻴﺒﻴ
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ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ  –ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺩﺨل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ  -ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﻟﻔﺎ،
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ  ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ: ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل
، ﺒﻐﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭ ﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟ
ﻤﻨﻪ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭ 
  .ل ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ؟ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ
ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
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  ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﻤﻜﻨـﺔﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ 
ﺘﺕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃ
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ .ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ 
ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ                       ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺤﻘﻕﺘﻲ ﺘﺍﻟ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻪ ﻭ
ﻭﺴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ . ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺭﺁﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻜﺒﺭ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻡ     
  :ﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺘﺘﺤﺴﻥ ﺸﺭﻭﻁ 
  .ﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ -1
  .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ -2
  .ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ -3
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﺩﺭﺝ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
   :ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  : ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  (1
  .ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻻﻤﺘﻼﻙ
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ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﻷﻨﻭﺍﻉ (2
  .ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﺃﻜﺒﺭ، ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴﺯﻩ  (3
  .ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﺭﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺇﻋﻔﺎﺀﻫﺎ ﻤﻨﻪ ، ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ( 4
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﻭﻉ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ؛ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
  .ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ( 5
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺃﻱ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
  : ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺭﻓﻊ ﻗﺴﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ، ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  (1
  .ﻟﻺﻗﺒﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗﺴـﺎﻁ ﻤـﻊ ﺘﺨﻔﻴـﺽ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻓﺭﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ( 2
  .ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
  :ﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻷﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺯل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎ( ﺃ 
 ﻜﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ  ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﺭﻕ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل 
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ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ ﺤﺭ ﻭﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍ ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺭﺴﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺽ 
  . ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻨﻨﺴﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﻭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ         
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ  ﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜل  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓ
   .ﻨﺤﻭﻩ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ          
ﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ 
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ  ﺕﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻔﺌﺔ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻟ ﻜﺩﻋﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
     .ﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎ
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل( ﺏ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺘﻘﺴﻴﻡ - 1
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
  .
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل - 2
  . ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﺫﻱ -3
  . ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻴﻀﻤﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ                  :                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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  . ﻋﺩﻡ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل-4
  .  ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻠﺩﻨﺎ  ﺕﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ;ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل -ﺝ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ
  .ﻟﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ%  7ﺍﻟﻰﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ - 1       
  . %1ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻟﻰ - 2       
ﺇﻟﻰ  ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ- 3       
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻟﻜل  ﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴ- 4       
، ﻤﻴﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ  ﺍﻷﺤﻭﺍلﻭﻜﺫﺍ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁل ﻭﺴﻭﺀ  ﺍﻷﺠﺭﺍﺀﻭﻏﻴﺭ  ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ–ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ 
ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
  ﻊــــﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠـــﻗﺎﺌﻤ
  :ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻗﺎﺌﻤﺔ  - 1
 . ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ -1
ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻭﻟﻲ، ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ،  -2
 . 3002ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭ
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨ -3
 . 0002ﻤﺼﺭ 
ﺒﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺘﻠﻡ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  -4
 .8991ﻤﺼﺭ 
 .9791ﺴﻨﺔ   DENSﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺒﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ  -5
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﻭ ﺁﺨﺭﻭ: ﺠﻴﻤﺱ ﺠﻭﺍﺭﺘﻨﻲ، ﺭﻴﺠﺎﺭﺩ ﺍﺴﺘﺭﻭﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ -6
 .ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 .2002ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺩﺭﺍﺯ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ  -7
 .ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻭﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺩﺭﺍﺯ  -8
 .ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍ –ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  –ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﺴﻌﺩ  -9
 . 2991ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺼﺭ  -01
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، (99 - 39)ﺤﺭﻭﺸﻲ ﺠﻠﻭل، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -11
 .1002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻭﺯﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،  -21
 .7991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﻥ : ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺫﻴﺏ ﻭ ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺸﻁﺎﺏ ﻋﺒﺎﺱ -31
  .6991ﻋﻜﻨﻭﻥ، 
 .–ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل  –ﺸﺭﺡ ﻤﻔﺼل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  - ﺯﻫﺩﻱ ﻴﻜﻥ  -41
ﺩﺭﺍﺴﺔ –ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻴﻭﺏ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -51
 .0002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ  -ﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔﺘﺤﻠﻴﻠ
ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ )ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  -61
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ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل   ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ
ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍ ﻭ ﻜﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
    .   ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻨﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ ﻭ ﺨﺎﺼ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﺘﻲ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ
ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺃﻋﻁﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
؛ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ  ﻩﻅﻬﺭﺘﺎ ﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ  ﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻥ  ﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺃﻥ.ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( REEFAL  ) ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻻﻓﻴﺭ
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ﺒﻌﺽ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒ.ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ
  .ﻋﻠﻴﻪﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭ
؛ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﺘﺫﻟﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﻭﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ، ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ . ﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ
ﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻸﻋﺒﺎﺀ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨ. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ، ﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﻓﺎﻟﻤﺭﺠﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻀﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ
ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻨﺎﻫﺎ ﺘﺼﺏ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺸﺎﻤل؛ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ 
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ، ﺒل ﺇﻥ ﻜل ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، . ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺘﻌﺵ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍ
ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭ ﺒﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ، ﻭﺘ
  .ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ( ﺍﻟﺦ ... ﻟﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ)ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ 




  ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻥﻨﺭﻯ   ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺭﺸﻴﺩ 
 ﻤﻥﻟﺫﺍ ﻓ،ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕﻜﺫﻟﻙ  ﺘﺘﺄﺜﺭﺒل  ،ﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻓﻘﻁ ﺒﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﻥ ﻓﺎﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻗﺎﺩﻤﺔ ﺎﺕﺩﺭﺍﺴﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺃﻥ ﻜﻥﺍﻟﻤﻤ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ: ﺜل ﺘﻘﻴﻴﻡﻤ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺩﻯ  ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻥ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻜل  ﺘﺄﺜﻴﺭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ . ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ - ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻫﻲ  ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩﻨﺤﻥ  ﺃﻨﻨﺎﺒﺎﻟﺭﻏﻡ - ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  ﺃﺩﺍﺓ
  . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻲ
  
  
  
 
 
